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ᴫ せ 
୍ᅜࡢ⤒῭ࡀᡂ⇍ࡋ࡚㐣๫⏕⏘ຊࡀ㢧ᅾ໬ࡋࠊ࠸ࢃࡺࡿࣔࣀవࡾࡢ᫬௦㸦ᡂ⇍㣬࿴⤒῭㸧࡟✺ධࡍࡿ࡜ࠊ
⤒῭♫఍ࡢㄢ㢟ࡢ㔜ᚰࡀࠕዴఱ࡟ࡋ࡚⏕⏘ࡍࡿ࠿ࠖ࠿ࡽ㌿ࡌ࡚ࠊࠕዴఱ࡟ࡋ࡚ᾘ㈝㟂せࢆႏ㉳ࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺
ᒁ㠃࡟⛣⾜ࡍࡿࠋࡇࡇ࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᾘ㈝♫఍㸦consumer society㸧ࠖ ࡀ฿᮶ࡍࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪤Ꮡࡢᾘ㈝
♫఍ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣ J࣭࣮࣎ࢻ࣮ࣜࣖࣝ࡟࠾ࡅࡿグྕㄽⓗᾘ㈝ㄽࡢࡼ࠺࡟ࠊ௚⪅࡜ࡢࠕᕪ␗໬ࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ
࡜ࡋࡓᾘ㈝ㄽࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᮏㄽ✏࡛ࡣࠊ᭱᪂ࡢᾘ㈝ᩥ໬ࡢෆ࡟ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸦ඹྠᛶ㸧
ᚿྥᆺࠖࡢࢺࣞࣥࢻࢆぢฟࡋࠊࡑࡢ≉㉁ࢆࠕሙᡤᛶ ࠖࠊࠕ೔⌮ᛶ ࠖࠊࠕ㛵ಀᛶࠖࡢ୕ࡘࡢほⅬ࠿ࡽㄞࡳゎࡃ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢᾘ㈝ࡢ᪉఩ࢆࢫ࣮࣒࣮ࣟࣈ࣓ࣥࢺ㸦⬺ࣇ࢓ࢫࢺ໬㸧ࡢぢᆅ࠿ࡽ෌ᐃ఩ࡋࠊ᮶ࡿ࡭ࡁ
ᡂ⇍♫఍ࡢᩥ໬ⓗ୍ഃ㠃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
 ᡂ⇍㣬࿴⤒῭♫఍ 
 ᾘ㈝ᩥ໬ 
 グྕᾘ㈝㸦ᕪ␗ࡢᾘ㈝㸧 
 ሙᡤᛶ  
 ೔⌮ᛶ 
 㛵ಀᛶ 
 ࣇ࢓ࢫࢺ໬㸭⬺ࣇ࢓ࢫࢺ໬ 
 ࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ㐠ື 
 ࢫ࣮ࣟ㒔ᕷ 
 ➇தⓗᾘ㈝㸭༠ㄪⓗᾘ㈝ 
  
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ࣔࣀ㞳ࢀࡢ⤒῭♫఍ⓗព࿡㸸㐣๫⏕⏘ຊࡢ▩┪ 
3 ⌧௦ᾘ㈝ᩥ໬࡟ぢࡿࣇ࢓ࢫࢺ໬࡜⬺ࣇ࢓ࢫࢺ໬ࡢ㊅ໃ 
4 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥࡢᾘ㈝ᩥ໬ࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟㸸➇தⓗᾘ㈝࠿ࡽ༠ㄪⓗᾘ㈝࡬ 
5 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ୍⯡࡟୍ᅜࡢ⤒῭ࡀᡂ㛗ࡋࠊࣔࣀవࡾࡢ≧ែࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࢃࡺࡿᡂ⇍㣬࿴⤒῭࡟㐩ࡍࡿ࡜ࠊேࠎࡢ᪥ࠎ
ࡢᾘ㈝ࡢ㔜ᚰࡀࣔࣀ࠿ࡽࢧ࣮ࣅࢫ࡬࡜⛣ືࡍࡿഴྥ
ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ࣔࣀࡀᗈࡃ
⾜ࡁΏࡾࠊ㐣๫⏕⏘ຊࡀ⾲㠃໬ࡋࡓඛ㐍ㅖᅜ࡟ඹ㏻
ࡢኚ໬ࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࠕᾘ㈝୙ἣࠖࡀྉࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ஂࡋ࠸᪥ᮏ
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㏆ᖺⱝᖺᒙࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࣔ
ࣀ㞳ࢀࠖࡸࠕ᎘ᾘ㈝ࠖࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᗈࡃ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 5ྕ㸦2017㸧 
ඹ㏻ࡢㄆ㆑࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚᪥ᮏ♫఍࡟
࠾࠸࡚ࡣ༢㌟ୡᖏࡢᛴቑࡀᾘ㈝୙ἣඞ᭹࡬ࡢ㐨➽࡟
ᬯ࠸ᙳࢆᢞࡆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋໬࡟ຍ࠼࡚ᬌ፧໬࣭
ᮍ፧໬ࡀᛴ㏿࡟㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ඲యⓗ࡞ࠕࢩࣥࢢࣝ
໬ 㸦ࠖ༢㌟໬㸧ࡢഴྥࡢ୰࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ᾘ㈝ࢆᨭ࠼࡚
ࡁࡓᐙ᪘ᾘ㈝ᨭฟࡀᛴῶ㏿ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀ
ࡿࠋ 
 ࡴࢁࢇࠊ௒࡞࠾᪥ᮏࡢ GDPࡢ⣙ 6๭ࡣࠊᐙィࡢ
ᨭฟ࡛࠶ࡿಶேᾘ㈝ࡀ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ㹇㹒㛵㐃ࢆ୰ᚰ
࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᪂ࡋ࠸ࣄࢵࢺၟရࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎぢཷࡅ
ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ື㌴ࡸᐙ㟁࡟௦⾲ࡉࢀࡿ⪏
ஂᾘ㈝㈈ࡀேࠎࡢ᪲┒࡞ᾘ㈝ḧồࢆ㨩஢ࡋࠊ⤒῭ᡂ
㛗ࢆ≌ᘬࡋࡓ᫬௦࡟ẚ࡭ࢀࡤࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶぢຎࡾࡍ
ࡿ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࡇࡇᩘᖺࡢᐙィ᭱⤊ᾘ
㈝ᨭฟࢆぢ࡚ࡶࠊ⪏ஂᾘ㈝㈈ࡢ≀౯ୗⴠࡸᡤᚓỈ‽
ࡢప㏞࡞࡝ࡢせᅉࡶ┦ࡲࡗ࡚2014ᖺࡢ1~3᭶ᮇ㸦ྡ
┠࣭ᐇ㉁್࡜ࡶ࡟ 299.5඙෇㸧ࢆࣆ࣮ࢡ࡜ࡋ࡚ᴫࡡ
ᶓࡤ࠸ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢࡼ࠺࡞኱ᯟ࡛ࡢᾘ㈝ᨭฟࡢప
㏞࡜ࡣู࡟ࠊᾘ㈝ᩥ໬ࡢ௒᪥ⓗ≉㉁ࢆᙬࡿ࠸ࡃࡘ࠿
ࡢὀ┠ࡍ࡭ࡁ᪂ࡓ࡞₻ὶ࡟ࣇ࢛࣮࢝ࢫࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
ᑡ࡞࠿ࡽࡠព࿡࡟࠾࠸࡚᮶ࡿ࡭ࡁ♫఍࡜ᩥ໬ࡢ⾜᪉
ࢆ♧၀ࡍࡿ⌧㇟ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ
௚⪅࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸඹឤ࡜࠸ࡗࡓ㛵ಀᛶࡸ฼௚ⓗ࣭
೔⌮ⓗ࡞せ⣲ࢆ㔜どࡍࡿᾘ㈝⾜Ⅽࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤࣔࣀࡢᾘ㈝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ
ࡸࢱࣈࣞࢵࢺᆺ➃ᮎ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ௚⪅࡜ࡢ
⤯࠼ࡊࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦ࠕࡘ࡞ࡀࡿࢥࢺ 㸧ࠖࢆ
ྍ⬟࡟ࡋࠊ᝟ሗࡢ᳨⣴࣭⵳✚࡟ࡼࡗ࡚ࠕ▱㆑ࢆ⿵ᙉ
ࡍࡿࢥࢺࠖࢆྍ⬟࡟ࡍࡿၟရ⩌ࡀ⥅⥆ⓗ࡟኎ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᝟ሗ➃ᮎ࡛ከࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᶵ⬟㸦࠸ࢃࡺࡿ࢔ࣉࣜ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㹑㹌㹑㸦ࢯ࣮
ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࡢࠕࣇ࢙࢖ࢫࣈ
ࢵࢡ㸦facebook㸧ࠖ ࡸࠕࢶ࢖ࢵࢱ࣮㸦twitter㸧ࠖ ࡢࡼ
࠺࡟ࠊ⮬ศࡢពぢࡸឤ᝿࡟ᑐࡋ࡚୙≉ᐃከᩘࡢྠព
ࡸඹឤࡢᩘᏐࡀ᫂♧ࡉࢀࡿ௙⤌ࡳࢆᣢࡘ࢔ࣉࣜࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣࠕࣛ࢖ࣥ㸦LINE㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞ
ࢫࢆⓏ㘓ࡋࡓ௰㛫ෆࡔࡅ࡛࣓࣮ࣝ஺᥮ࡀ࡛ࡁࡿࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ᆺࡢ᝟ሗඹ᭷࢔ࣉࣜࡀ≉࡟ⱝᖺᒙࡢ኱ࡁ࡞
ᨭᣢࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᾘ㈝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ᎘ᾘ㈝ ࢆࠖ㇟
ᚩࡍࡿࡣࡎࡢⱝᖺᒙࡀ୰ᚰࢆ༨ࡵࡿ࡜ࡉࢀࡿ᪑⾜ᾘ
㈝ࡢࡼ࠺࡟ࠕ␗ᩥ໬ࢆయ㦂ࡍࡿࢥࢺ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢝ࣝ
ࢳ࣮ࣕࢭࣥࢱ࣮ࡸ⏕ᾭᏛ⩦ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐ࣭ᩥ໬➼ࠎ
࡬ࡢࠕ▱㆑ࢆ῝ࡵࡿࢥࢺࠖ࡞࡝ࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕࢥࢺᾘ
㈝ ࠖࠊࡘࡲࡾࡣఱࡽ࠿ࡢࠕฟ᮶஦ ࡬ࠖࡢᮇᚅࢆ⛎ࡵࡓ
ᾘ㈝ࡀὀ┠ࡉࢀࡿ(1)ࠋ 
ࡑࡢ௚࡟ࡶࠊ⎔ቃࡸ⏕⏘⪅ࡢ⏕ά᮲௳ࡢᨵၿ࡞࡝
࡟㓄៖ࡋࡓࠕ೔⌮ⓗ㸦࢚ࢩ࢝ࣝ㸧ᾘ㈝ࠖࡸࣇ࢙࢔ࢺ
࣮ࣞࢻࢆ኎ࡾ࡟ࡋࡓၟရ㸦ࢥ࣮ࣄ࣮ࡸࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࠊ
࢔࢖ࢫࢡ࣮࣒ࣜ➼ࠎ㸧࡞࡝ࠊ⮬㌟ࡢḧᮃࡢ᭱㐺໬ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ฼௚ⓗ࡞せ⣲ࢆከࡃྵࡴᾘ㈝⾜Ⅽࡀ㏆
ᖺ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺࡢᾘ㈝ᩥ໬࡛ὀ┠ࡉࢀࡿ≉㉁࡜
ࡋ࡚ࠊᾘ㈝⾜Ⅽ࡟࠾࠸࡚ࣔࣀࡢ㉎ධ࡜ᡤ᭷ࡀ᏶⤖ⓗ
࡞ព࿡ࢆᡂࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࣔࣀࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ
㏻ࡌ࡚ࠊ⮬㌟ࡢᏑᅾ࡜ࡑࢀࢆྲྀࡾᕳࡃே㛫ࡢ⤖ 㸦ྜᗈ
࠸ព࿡࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸧ࡢ⏕㉳ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᾘ㈝
⾜Ⅽࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ᮏㄽ⪃࡛ࡣࠊ௒᪥ࡢᾘ㈝ᩥ໬࡟ぢࡽࢀࡿࡇࢀࡽࡢ
᪂ࡓ࡞ኚᐜࢆࠊ඲య࡜ࡋ࡚ᗈ࠸ព࿡࡛ࡢඹྠᛶࢆᚿ
ྥࡍࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥࡢᾘ㈝ᩥ໬ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
┤ࡋࠊࡑࡢෆᐇࡢศᯒࢆヨࡳࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ໬ࡢㅖᙳ㡪ࡸ᪥ᮏ♫఍ࡢ⌧≧࡜ࡢ┦㛵㛵ಀࢆ㍈࡟ࠊ
ࡑࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ࠸ࠋ 
 
2 ࣔࣀ㞳ࢀࡢ⤒῭♫఍ⓗព࿡㸸㐣๫⏕⏘ຊࡢ
  ▩┪ 
 
2.1 ໟᦤᆺ♫఍ࡢ᫬௦㸸ປാ࣭వᬤ࣭ᐙ᪘ࡢᖾ⚟
࡞୍య໬ 
 ୍⯡࡟ࠊᾘ㈝♫఍࡜ࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࠊேࠎࡢ
ᾘ㈝ḧồࡀ⏕⏘ࡢ㉁ⓗࠊ㔞ⓗഃ㠃ࢆつᐃࡍࡿࡼ࠺࡟
ᵓ㐀໬ࡉࢀࡓ♫఍ࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ
㧗ᗘ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓ㈨ᮏ୺⩏♫఍ࡀࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏕⏘࡜ᾘ㈝ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ⏕⏘⪅࡜ᾘ㈝⪅ࡣ┦஫࡟ᚠ⎔ⓗ࡞㛵ಀࢆᣢࡕ࡞ࡀ
ࡽ⏘ᴗ♫఍ࡢ෌⏕⏘㐣⛬ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽࠊࡼࡾ᰿ᮏⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࡑࡢ୧⪅ࢆ፹௓ࡋࠊ㈨ᮏ୺
⩏♫఍࡟㧗ᗘ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓ⏕⏘࡜ᾘ㈝ࡢᚠ⎔ࢆࡶࡓࡽ
ࡋࡓ⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㠉᪂㸦innovation㸧ࡢᩥ᫂ྐⓗ࡞ព
࿡ࢆၥ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ㈨ᮏ୺⩏⤒῭ࡀ᭱ࡶ㢧ⴭ࡟ᡂ㛗ࢆ⥆ࡅࡓࡢࡣ➨஧
ḟ኱ᡓᚋ࠿ࡽ㸵㸮ᖺ௦ࡢ▼Ἔ༴ᶵ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇ࡛
࠶ࡿࠋ♫఍Ꮫ⪅ࡢ㹈࣭ࣖࣥࢢࡣࠊࡇࡢ᫬௦ࡀ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚࠸ࡓ♫఍㸦ᙼࡀゝ࠺࡜ࡇࢁࡢࣇ࢛࣮ࢹ࢕ࢬ࣒࡟
⿬ᡴࡕࡉࢀࡓࠕໟᦤᆺ♫఍ inclusive society 㸧ࠖࢆḟ
ࡢࡼ࠺࡟⡆₩࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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 㸧ே ୰⏣㸦̿᥮㌿ࡢ࡬ᛶಀ㛵࣭ᛶᡤሙ࣭ᛶ⌮೔ࡽ࠿᭷ᡤ̿ᐹ⪃ࡿࡄࡵࢆ໬ᩥ㈝ᾘࡢྥᚿ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
  
᏶ࡢᛶ⏨ࠊࢀࡉ⏘⏕࡟㔞኱ࡀရ〇ࡓࢀࡉ໬‽ᶆࠕ 
኱ᕧࠊࡋᙇ⭾ࡀ㛛㒊ᴗ㐀〇ࠊࢀࡉᡂ㐩ࡰ࡯ࡀ⏝㞠඲
࠾࡟ሙᕷ⏝㞠つṇࠊࡋ⌧ฟࡀ࣮࢚࢟ࣝࣛࣄไ൉ᐁ࡞
ࢫ࣮ࢥୡฟ࡞ⓗᆺᐃࠊࢀࡉ᮰⣙ࡀᛶ᮶ᑗࡢ஦௙࡚࠸
ࡀᐙᅜࠊࢀࡉศ༊࡟☜᫂ࡀ⨫㒊ࡢ஦௙ࠊࢀࡉ❧☜ࡀ
ࡀ㈈㈝ᾘࡓࡋ໬୍⏬ࠊࡵ㐍ࡋ᥎ࢆ࣒ࢬ࢕ࢸ࣏࣮ࣛࢥ
ປࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛఍♫࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ㈝ᾘ࡟㔞኱
࠶࡟ಀ㛵ࡢయ୍⿬⾲ࡀᇦ㡿ࡢ᪘ᐙ࡜ᬤవࠊ࡜⏺ୡാ
ࢀࡑࡀᴗศ๭ᙺูᛶࠊࡾ࡞࡜ሙࡢ㈝ᾘࡣᗞᐙࠋࡓࡗ
ධࢇ࡝ࢇ࡝ࡀရၟࡓࢀࡉ໬୍⏬࡟ᗞᐙ͐͐ࡓ࠼ᨭࢆ
࡜ᶆᣦࡿ ࢆᗘຌᡂࡢேಶࡀရၟࡢࡽࢀࡑࠊࡳ㎸ࡾ
ࠖࠋࡓࡗ࡞࡟ᣐドࡍ♧ࢆ኱ᣑ࡞ⓗᐃᏳࡢ῭⤒ࠊࡾ࡞
 㸧㸰㸦㸧13-03.pp,7002;9991 ,gnuoY㸦
 
 ࢀ㞳ࣀࣔࡢ⪅㈝ᾘ࡜᮶฿ࡢ఍♫῭⤒࿴㣬⇍ᡂ 2.2
ࠊ㈝ᾘ㔞኱࡜⏘⏕㔞኱࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡢ▱࿘ 
᫬ࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡘಖࢆࠖྜ⤖࡞⚟ᖾࠕࡀᬤవ࡜ാປ
㌍㣕ࡢ⾡ᢏ⏘⏕ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿⥆ࡣࡃ㛗࡝࡯ࡉࠊࡣ௦
໬㠃⾲ࡀᶵ༴ࡢ⏘⏕๫㐣࡚ࡀࡸࠊࡂḟ┦ࡀ᪂㠉࡞ⓗ
㈝ᾘࡢ㈈㈝ᾘࡓࡏࢃྜ࡟ຊ⏘⏕ࡓࡋ໬኱ᕧࠊ࡜ࡿࡍ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵồࡀ㐍ಁࡢ
ᾘஂ⪏࡜㈈㈝ᾘஂ⪏㠀ࠊ࡚ࡅศࡃࡁ኱ࡣ࡟㈈㈝ᾘ 
⣊㣗ࡣ㈈㈝ᾘஂ⪏㠀ࠊෆࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ㢮✀஧ࡢ㈈㈝
ࣔࡿࢀࡉ㈝ᾘࡎᚲ࡟ⓗᖖ᪥ࠊࢀࡉ⾲௦࡟࡝࡞ᩱ⾰ࡸ
⣊㣗ࡶ࡚࠼ቑ࡝࡯ࢀ࡝ࡀᚓᡤࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࣀ
ୖྥࡢ㉁ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡾ࠶ࡀ⏺㝈࡞ⓗ㔞ࡣ࡟㈝ᾘࡢ
࠶࡛ᗞᐙྛࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ရᩱ⾰ࠋ࠸࡞࠿࡯࠺࠿ྥ࡟
࡟せ㟂࠼᭰࠸㈙ࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡗᥞࡀ㔞ศ࡞せᚲᗘ⛬ࡿ
 ࠋ࠸࡞࠿࡯ࡿࡍᚅᮇ
ࣞࢸ࡟ᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠊࡀࡿ࠶࡛᪉ࡢ㈈㈝ᾘஂ⪏࡟ḟ 
㛗ᡂ㧗࡚ࡋཬᬑ࡟ⓗⓎ⇿ࡀ࡝࡞ᶵ℆Ὑࠊᗜⶶ෭ࡸࣅ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡢ▱࿘ࡣࡢࡓࡋ࠼ᨭୗࢆ
࡛ࣀࣔ࠸㧗ࡢᛶஂ⪏ࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࠾࡜ࡍ♧ࡀྡࡢࡑ
࡜ࡈᖺᩘࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡋⴠẁ୍ࡀせ㟂ࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶
೵ࡢ⏘⏕ࡣ࡚ࡀࡸࠊࡃ࡞࠿࡯ࡿ㢗࡟せ㟂࠼᭰࠸㈙ࡢ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿᐤࡧᚸࡃࡓࡀࡅ㑊ࡀἣ୙࡜⁫
࠸ࠊࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡀ⏘⏕๫㐣ࡢ㈈㈝ᾘࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡶ࠾࡞ࠊࡀ఍♫ࡓࡋධ✺࡟ࠖ῭⤒࿴㣬⇍ᡂࠕࡿࡺࢃ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࡞࠺࡝ࡤࢀࡍ࡜࠺ࡼࡅ⥆ࢆ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗
⪅㈝ᾘࠊࡣ㢟ㄢ࡞ⓗᚰ୰ࡿࡅ࠾࡟఍♫࡞࠺ࡼࡢࡑ 
ฟ๰ࡃ࡞㛫࠼⤯ࢆせ㟂࠼᭰࠸㈙ࡍಁࢆ㈝ᾘ࡞┒᪲ࡢ
ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࡇࡑࠋ࠺ࡼࢀࡽ⤠࡟࡜ࡇࡿࡍ
ࢆ࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡾ࡞࡜せࡢ㛗ᡂ࡞ⓗ⥆ᣢࡀ㛛㒊ࢢࣥ࢕
ࡀ࡝࡞ࢪ࢙ࣥࢳࣝࢹࣔ࡞⦾㢖ࠊస᧯ࡢ⾜ὶࡓࡋ౑㥑
ࠊࡣྃᩥ࠸ㅻࡢ࿌ᗈఏᐉࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞
࠸࡜ࠖ ࠺㐪࡜ရ〇♫௚ࠖࠕ ࠺㐪࡜࡛ࡲ௒ࠕࡤࢀࡍ⣙せ
཰࡟࣮ࣆࢥࢳࢵࣕ࢟ࡿࡍㄪᙉࢆࠖ࠸㐪ࠕ࡟࠺ࡼࡓࡗ
ᾘ࡛࡜ࡇࡿࡍఏ႖࡟ࡉࡆ኱ࡾࡼࢆ␗ᕪ࡞ᑡᚤࠊࡋᩡ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡆୖࢆ㐨⾑࡟࡜ࡇࡍಁࢆ࠼᭰࠸㈙ࡢ⪅㈝
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ
ࡀኵ᫓⏣Ἴ㞴ࡓࡗ࠶࡛⪅Ꮫဴ఍♫ࡾ࠶࡛⪅Ꮫ῭⤒
ᮏࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࡚ࡋࡃ࠿ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ◚┳ࡃ㗦
ࣔ࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡏࡉ࡚Რࡃ᪩ࢆࣀࣔࡿ࠼౑ࡔࡲࠕࠊࡣ㉁
࡛ࡢࡿ࠺ࢀࡉྲྀ┳࡚ࡋ࡜ࠖኵᕤࡿࡏࡉ࠼᭰࠸㈙࡟ࣀ
 ࠋࡿ࠶
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣ⏣Ἴ㸗 
 
࠸ࠊࡣࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢ࡚ࡋ࡜ຊດࡢ኱ᣑ㊰㈍ࠕ 
ࢀࡅ࡞ࡋࢆ㸧noitaerc dnamed㸦ฟ๰ࡢせ㟂ࡿࡺࢃ
࡝ࡣ㔠࠺㈙ࡀ⪅㈝ᾘࠊࡣึ࡚᭱ࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࡓᚓ࡚࠸ാᅾ⌧ࡀ⪅㈝ᾘࠊ࠼⪃ࢆ࠿ࡿ᮶࡚ฟࡽ࠿ࡇ
㐣ࡣ࡟ࡂࡘࠊ࡚ࡋ࡜࠸࡞࡛ศ༑ࡣ࡛ࡅࡔᚓᡤࡢᅾ⌧
ࡋࢆຊດ࡟࡜ࡇࡿࡏ࠿ࡓࡣࢆ⵳㈓ࡾࡲࡘࠊᚓᡤࡢཤ
ࢃ㈙ࢆࡢࡶ࡛ᚓᡤࡢ᮶ᑗࠊࡣ࡟ࡂࡘࡢࡑ࡟ࡽࡉࠋࡓ
࠶࡛኎㈍㈿๭ࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡀࢀࡑࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏ
ࡼఱࠋࡿ࠿ࡘࡪ࡟⏺㝈࡚ࡀࡸࡶࢀࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ
ࡼ࡟㈿᭶ࠊࢀ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟㔠㈓ࠊࡣ㈈㈝ᾘஂ⪏ࡶࡾ
㈙ᗘ୍࠺ࡶࢆࡢࡶࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ㈙ᗘ୍ࠊࢀ࠶࡛࡚ࡗ
ࡓࢀࡉ᱌⪃࡟ᚋ࡛᭱ࡇࡑࠋ࠸ࡋ࠿ࡎࡴࡣ࡜ࡇࡿࡏࢃ
ࡋ᪂ࠊ࡚ࡏࡉ࡚Რࡃ᪩ࢆ㈈㈝ᾘஂ⪏ࡓࡏࢃ㈙ࠊࡀࡢ
࠶࡛ࡢࡓࡗࡔኵᕤࡿࡏࡉ࠼᭰࠸㈙࡟㈈㈝ᾘஂ⪏࠸
 㸧75-65.pp ,2891 ,⏣Ἴ㞴㸦ࠖࠋࡿ
 
ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ຊດ࡞኱ከࡢഃᴗ௻ࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡇ 
ࡿࡊࡏῶపࡃࡁ኱ࡣ್౯᭷ᡤࡸຊ㨩ࡢࣀࣔ࡟ⓗᯝ⤖
ࢪ࢙ࣥࢳࣝࢹࣔࡿࡊ࠼⤯ࠊࡀࡃከࡢࣀࣔࠋ࠸࡞ᚓࢆ
࡟ෆࡿ࠼౑ࡔࡲࠊࡋ໬⭉㝞࡟㏿ᛴ࡛୰ࡢࡋ㏉ࡾ⧞ࡢ
㉎ࡢࣀࣔࡀ⪅㈝ᾘࠊࡤࢀࡍ໬ែᖖࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࡚Რ
ࡸࠊࡁ࠸࡚ࢀⷧࡣ⇕᝟ࡸࡳ㎸Ẽពࡿࡅ࠿࡟᭷ᡤࡸධ
࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆ㈝ᾘࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿ࡚Რࡣ࡚ࡀ
 ࠋࡿ
㈤పࡢ࡝࡞ࣗࢩࢹࣛࢢࣥࣂࡸᅜ୰ࡣ࡛᪥௒ࠊ㝿ᐇ 
ࢫ࢓ࣇࠕࡀရᩱ⾰ࡢ᱁౯పࡿࢀࡉ⏘⏕㔞኱࡛ᅜࡢ㔠
ࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡵᴟࢆ┒㝯࡚ࡋ࡜ࠖࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࢺ
⯡୍ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ᪂᭦࡞㏿㧗ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡣရᩱ⾰ࡢࡽ
ࡢࡃከࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉ࡜࠸▷࡚ࡵᴟࡀ࿨ᑑရၟ࡟ⓗ
ࡺࡀࡿࡍ୰㞟࡟ࣥ࢖ࢨࢹရၟࡢ➽ࢀ኎ࡎ࠼⤯ࡀᴗ௻
㓞ࡶ࡟ⓗ⬟ᶵࡶ࡟ⓗࣥ࢖ࢨࢹࡀရၟࡢᩘከ኱ࠊ࡟࠼
࡛࠸๐ࢆồḧ㈝ᾘࡢ⪅㈝ᾘࠊ࡚ᯝࡾᡂ࡜ࣀࣔࡓࡋఝ
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 ࠋ࠺ࡲࡋ
㐣ሗ᝟ࡢရၟࠊࡾࡲ࠶ࡢ⇕ຍࡢ࿌ᗈఏᐉࡣ࡟ࡽࡉ
࡞࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡛࠸๐ࢆḧព㈙㉎ࡢ⪅㈝ᾘ࡚ࡌ⏕ࡀከ
ࠊࡣ࡛᪥௒ࠋ)3(ࡃᣍࢆࠖࢀ㞳ࣀࣔࠕࡢ⪅㈝ᾘࠊࡶ࡝
ࣀࣔ࡞ࡁዲࡢศ⮬࡟㏫ࠊ࡚ࡅྥࢆ⫼࡟ἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇ
ࡇ㸦⪅㈝ᾘ࠸ࡋ᪂࡞࠺ࡼࡘᣢࢆࡾࢃࡔࡇ࡟ⓗᗏᚭ࡟
࡚ࡗ༷ࠊࡾ࠾࡚ࡋຍቑࡶ㸧㈝ᾘ࢔ࢽ࣐ࠊ㈝ᾘࡾࢃࡔ
ࡌ⏕ࡶ┪▩࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ␎ᡓࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚
࡛ࡍࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ㏞పࡢ㈝ᾘࡢ᪥௒ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
⤒࿴㣬⇍ᡂࡓࡗΏࡁ⾜ࡀ㈈㈝ᾘࡢࡅࡔ࡞ศ༑せᚲ࡟
ࡶᮃࢆ㛗ᡂ㧗ࡿࡼ࡟ࣗࢩࢵࣛရၟࡶ࠾࡞ࠊ࡛୰ࡢ῭
࡟Ⅽ⾜㈝ᾘࡢ⪅㈝ᾘࠊࡀぢㄽ┠ࡢഃ⪅⏘⏕ࡿࡍ࡜࠺
ࡿࡺࢃ࠸࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡋࡽࡓࡶࢆࡉࡋⱞᜥࡢ✀ࡿ࠶
ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶ࡶ㠃ഃ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋಁࢆࠖ ࢀ㞳ࣀࣔࠕ
 ࠋ࠺
 
࢓ࣇ⬺࡜໬ࢺࢫ࢓ࣇࡿぢ࡟໬ᩥ㈝ᾘ௦⌧ 3
 ໃ㊅ࡢ໬ࢺࢫ 
 
 ௦᫬ࡢ㈝ᾘྕグ㸸ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢ␗ᕪ 1.3
ᶍつᑠࠊࡤࡅゎ⣣ࢆྐṔࡢ㛫ேࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸
ࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟௦᫬ࡢᐙᅜẸᅜ࡞኱ᕧࡽ࠿యྠඹ࡞
ᖖࡣ㢟ㄢ኱᭱ࡿ࠼ᢪࡀ῭⤒ࡢ࡚ࡋ࡜┙ᇶά⏕ࡢࠎே
ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛඘ᣑ࣭ഛᩚࡢຊ⏘⏕࡟
࡞ⓗ⥆ᣢࡸ௒ࠊ࡚⤒ࢆ᪂㠉ࡢ⾡ᢏ⏘⏕ࡢࠎᩘࡽࡀ࡞
࡞ࡣ࡛඘ᣑࡢຊ⏘⏕ࡣ㢟ㄢせ㔜᭱ࡢࡵࡓࡢ㛗ᡂ῭⤒
⾜⛣࡜࡬኱ᣑࡢせ㟂㈝ᾘࡢࡅࡔ࠺ྜぢ࡟ຊ⏘⏕ࠊࡃ
ᣢࡢ఍♫῭⤒ࡀ㈝ᾘࠊࢆ఍♫࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ
࡚ࡋ࡜఍♫㈝ᾘࡕࢃ࡞ࡍࠊ఍♫ࡿᥱࢆ㘽ࡢᛶ⬟ྍ⥆
ᩥࡿࡅ࠾࡟఍♫㈝ᾘࠊࡣ࡛ࠋ࠺ࡼ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡏฟぢ࡟ࡇ࡝ࡣ㉁≉ⓗ໬
ࠊ఍♫ᴗ⏘ࡓ࠼ᢪࢆຊ⏘⏕๫㐣ࠊ࡟࠺ࡼࡓぢ࡟࡛ࡍ 
ࡶ࡟ᗞᐙࡢ࡝ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀࣀࣔ࡞せᚲୖά⏕ࡕࢃ࡞ࡍ
㢧ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡢ௦᫬῭⤒࿴㣬⇍ᡂࡓࡗΏࡁ⾜
ồḧ㈝ᾘࡢ⪅㈝ᾘࠊࡵࡓࡢ᭹ඞࡢࡾవࣀࣔࡓࡋ໬ᅾ
ࢣ࣮࣐࠺࡞ࡶ࡜ࢆ࿌ᗈ࣭ఏᐉࡿࡍ่⃭࡟ୖ௨せᚲࢆ
໬ᵝከ࡟➨ḟࡣࢀࡑࠋࡍቑࢆᛶせ㔜ࡀ␎ᡓࢢࣥ࢕ࢸ
⢭ࡘ࠿ጁᕦࡾࡼࠊࡃ࡭ࡿ࠼ᤊࢆࢬ࣮ࢽࡢ⪅㈝ᾘࡿࡍ
 ࠋࡿࡍ໬ᗘ㧗࡜࡬ἲᡭ࡞⦓
࣐ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫ᴗ⏘ࡓࡋ㐩Ⓨ࡟ᗘ㧗ࡅࢃࡾ࡜
఍♫ヱᙜࠊ࡚ࡋ࡜ⓗ┠࡞ⓗᒁ⤊ࡢ␎ᡓࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮
※ಙⓎࡢࢻࣥࣞࢺࡢ⯡඲ά⏕ࡕࢃ࡞ࡍࠊㄪᇶ໬ᩥࡢ
┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍྑᕥࢆዲႴ࿡㊃ࡸ⾜ὶࡢࠎேࠊ࡚ࡋ࡜
࡜࡝࡞㌴ື⮬ࡸ᭹ὒࠊ࡜ࡿ࡞࡟㝵ẁࡢࡇࠋࡿࢀࡉᣦ
ࡢ್౯ࡸࢫࣥࢭࡢேࡢࡑࡀධ㉎ࡸᢥ㑅ࡢࣀࣔࡓࡗ࠸
⯡඲໬ᩥά⏕ࡀⅭ⾜㈝ᾘࡣ࡟ࡽࡉࠊࢀࡉ࡞ࡳ࡜⌧⾲
㏄ࢆ┒㝯ࡀ໬ᩥ㈝ᾘࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜ㄪᇶࡢ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼
♫㈝ᾘࡢᮇึࡍṧࡃ⃰Ⰽࢆ᱁ᛶ࡞ⓗ఍♫㈝ᾘ⾗኱ 
ࡇࡿࡍධ㉎ࢆရ⏘⏕㔞኱ࡌྠࡀࡶㄡࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍
ࠊࡀࡔࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ⏝ຠ࡜ឤ㊊‶࡞ศ༑࡛࡜
࡟῭⤒࿴㣬⇍ᡂࡓࡗΏࡁ⾜ࡃᗈࡀ㈈㈝ᾘஂ⪏࡚ࡀࡸ
ᡂᗘ㧗ࡢᚋᡓࡀᅜㅖ㐍ඛ⡿Ḣ࡝࠺ࡻࡕࠊ࡜ࡿࡍධ✺
௦ᖺ 0791 ࡓࡗ࠶ࡘࡘࡋධ✺࡟῭⤒⇍ᡂ࡚⤒ࢆᮇ㛗
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ᦬ᣦ࡟☜ⓗࡀࡽ࣮ࣝࣖࣜࢻ࣮࣭࣎㹈࡟
࡟࠺ࡼࡿࢀࡉど㔜ࡶ᭱ࡀࠖ␗ᕪࠕࡢࡔ࠸࠶ࡢ࡜⪅௚
 ࠋࡿ࡞
ࡑࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟࡝࡞ᗜⶶ෭ࡸ㌴ື⮬ࠊࢢࢵࣂࡸ᭹ 
⬟ᶵࡿ࡞␗ࡣ࡜ࣀࣔࡓࡋ໬୍⏬ࡿࡍ᭷ᡤࡀໃ኱௚ࡢ
ࣔࡣࡾࡲࡘࠊ࡜ࡇࡿࡍ᭷ᡤࢆࣀࣔࡘᣢࢆࣥ࢖ࢨࢹࡸ
ࢹ࢖࢔ࡸᛶಶࡢ⪅㈝ᾘࡲࡲࡢࡑࠊࡀ᭷ᡤ࡜ᢥ㑅ࡢࣀ
໬ᩥࡓࡋಽ㌿ࡀ㛫ே࡜ࣀࣔ࠺࠸࡜ࡍ♧ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥ
⪅௚࡟ୖ௨ࡿ࠶࡛ࣀࣔࡣရၟࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿࡍ⏕ㄌࡀ
ࠎே࠼ࡺࢀࡑࠋࡍ໬࡜ࠖྕグࠕࡿࡍฟ₇ࢆ␗ᕪࡢ࡜
ᙉࢆ࠸ྜ࿡ពࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ ㈝ᾘࡢྕグࠕࠊࡣⅭ⾜㈝ᾘࡢ
ࠋ )4( ࡿ ࠶ ࡛ ࡢ ࡿ ࡞ ࡟ ࠺ ࡼ ࡿ ࡍ ᭷ ࡃ
 㸧5991;0791,drallirduaB㸦
 
 ᮶฿ࡢ఍♫ࢺࢫ࢓ࣇ 2.3
ࠊࡣㄽ㈝ᾘࡢࡽ࠿ሙ❧࡞ⓗㄽྕグ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡉ 
࡟῭⤒࿴㣬⇍ᡂ࡚⤒ࢆᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࡢᚋᡓࡀᅜㅖ㐍ඛ
ࣝࣈࣂࡽ࠿௦ᖺ08 ࡣ࡛ᮏ᪥㸦㝆௨௦ᖺ07 ࡓࡋධ✺
ᙜࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ┠ὀ࡟≉ࠊ㸧࡚ࡅ࠿࡟ᮇ῭⤒
ࡶ࡜ㄽ໬ᩥࡢ࣒ࢬࢽࢲࣔࢺࢫ࣏ࡓࡗ࠶ࡘࡘࡋ┒㝯᫬
ከ࡜⦎Ὑ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆ␗ᕪࠊ࡚ࡗ࡞㔜
ᚰ୰ࢆᕷ㒔኱ࠊࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ໬ᩥࡓࡋ໬ᵝ
 ࠋࡓࢀࢃᛮ࡟࠿ࡿᙬࢆ໬ᩥ㈝ᾘࡢࠎேࡓࡋ࡜
⣖ୡ㸯㸰ࡽ࠿ᮎ⣖ୡ㸮㸰ࡢᚋࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
኱ᕧ࡚࠸࠾࡟఍♫㈝ᾘࡢᐇ⌧ࠊ࡚ࡅ࠿࡟ᅾ⌧ࡢ㢌ึ
ᕪ࡞ᑡᚤࡢ⪅㈝ᾘࠊࡣࡢࡓࡵࡌࡣࡋ᥹Ⓨࢆຊ㡪ᙳ࡞
࡛࡝࡞ᗑ㛛ᑓࡸࢻࣥࣛࣈ⣭㧗ࡓࡋ៖㓄࡟ồḧࡢ࡬␗
ࡉ໬᱁つ࡛ἲᡭࡢ⏘⏕㔞኱࡞ⓗ඾ྂࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ
ࣇࢺࢫ࢓ࣇ࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡍࡽᩓࡁࡲࢆ⩌ရၟࡓࢀ
࣡ࢺࢵࢿࡢ࣮࢙ࣥࢳ࣭ࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࢺࢫ࢓ࣇࡸࢻ࣮
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞௚࡟ࢡ࣮
ࡢࡓࡋど㔜࡚࠸࠾࡟ධ㉎ࡢရၟࡀ⪅㈝ᾘࠊࡾࡲࡘ
࡛ࠖࡉ㏿ࠕࢁࡋࡴࡶࡾࡼࠖ␗ᕪࠕࡣ࡚ࡋ࡜య඲ࠊࡣ
ࡇࠊ࠺そࢆ໬ᩥ࡜఍♫௦⌧ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡔࡢࡓࡗ࠶
᪥௒ࡽ࠿㝆௨௦ᖺ 09 ࡣࢀࡑࠋồᕼࡢ࡬ࠖࡉ㏿ࠕࡢ
- 02 -
 㸧ே ୰⏣㸦̿᥮㌿ࡢ࡬ᛶಀ㛵࣭ᛶᡤሙ࣭ᛶ⌮೔ࡽ࠿᭷ᡤ̿ᐹ⪃ࡿࡄࡵࢆ໬ᩥ㈝ᾘࡢྥᚿ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࡾ኎ࢆࢫࣅ࣮ࢧရၟ࡞ࠖࢺࢫ࢓ࣇࠕࡢ✀ྛࠊࡿ⮳࡟
࡞☜᫂ࡼ࠸ࡼ࠸ࠊࡶࡽ࠿┒㝯ࡢ࣮࢙ࣥࢳ⏺ୡࡓࡋ࡟
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶ
㇟⌧ࠖ໬ࢺࢫ࢓ࣇࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡅ࠾࡟఍♫㈝ᾘ 
ࢡ࣐ࠗࡢⴭ୺ࠊ࡚ࡋ࡜⪅Ꮫ఍♫ࡓࡋ┠ὀࡃ᪩ࡕ࠸࡟
࣭㹅ࡿࢀࡽ▱ 㸧࡛UH]WL5㸦࠘఍♫ࡿࡍ໬ࢻࣝࢼࢻ
 ࠋ࠺ࡼࢀࡽࡆᣲࡀ࢓ࢶࢵࣜ
ཎㅖࡢࣥࣛࢺࢫ࣭ࣞࢻ࣮ࣇࢺࢫ࢓ࣇࠕࠊࡣ࢓ࢶࢵࣜ 
ࡲࡍࡲࠊࡢࠎᅜࡢ⏺ୡࡎࡽ࡞ࡳࡢ఍♫࣓࢝ࣜ࢔ࡀ⌮
࣐ࠕࢆࠖ ⛬㐣ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵ༨ࢆໃඃ࡛㛛㒊ࡢࡃከࡍ
ࡔࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ QRLWD]LGODQR'F0 㸦໬ࢻࣝࢼࢻࢡ
せࡢຌᡂࡢࢻࣝࢼࢻࢡ࣐ࠋ㸧SUH]WL5㸦
ணࠖࠕ ᛶ⬟ྍ⟬ィࠖࠕ ᛶ⋡ຠࠕࡤࢀࡼ࡟࢔ࢶࢵࣜࠊࡣᅉ
ࢼࢻࢡ࣐ࠋࡿࢀࡽࡵồ࡟Ⅼᅄࡢࠖᚚไࠖࠕ ᛶ⬟ྍ 
ᴗᚑ࣭㛗ᗑࠕ࡜ࠖ⪅㈝ᾘࠕࠊࢆⅬᅄࡢࡇ࡟ࡉࡲࡣࢻࣝ
࠸࡜ࡓࡋຌᡂ࡟࠼ࡺࡀࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦ࡟ࠖဨ
࡞ⓗ⏺ୡ࡟ࢻࣝࢼࢻࢡ࣐ࠊࡸ௒࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺
⏕ࡓࢀࡉ໬⌮ྜ࡚ࡋᗏᚭࡢࡇࠊࡓࡋࡽࡓࡶࢆຌᡂ
࣭ࢻ࣮ࣇࢺࢫ࢓ࣇࡿ࡞༢ࠊࡣᘧᵝࡢ࣒ࢸࢫࢩ኎㈍ ⏘࣭
࡜ࡿ࠸࡚ࡋᙇᣑ࡟⯡඲఍♫ࡃᗈࠊ࡚࠼㉸ࢆ࣮࢙ࣥࢳ
ࠋ࠺࠸
௚ࡢ࡝࡞♴⚟ࡸ⒪་ࠊ἞ᨻࡸ⫱ᩍࡸ௒ࠊ࡟࠿ࡋࡓ 
࡟ࠖࣝࢹࣔᛶ⌮ྜࠕࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶ࡛㔝ศ࡞ⓗ఍♫ࡢ
ồࡍࡲࡍࡲࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࡃ᪩⣲ࢆࠖᯝᡂࠕࡃ࡙ᇶ
ࡋ࡜య඲ࡣ఍♫ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ
࡜࡬ྥ᪉࡞ࢺࢫ࢓ࣇࡕࢃ࡞ࡍࠖࠊ ⓗࢻࣝࢼࢻࢡ࣐࡚ࠕ
ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢࠎᡃࠊࡀࡔࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶ࡘࡘࡳṌ
ࠖ໬ࢻࣝࢼࢻࢡ࣐ࠕ࠺࠸ࡢ࢓ࢶࢵࣜࠊࡤࢀࡍࡽ࠿ㄽ㆟
ຊ⏘⏕๫㐣ࡓࡋࡽࡓࡶࡀ᪂㠉⾡ᢏࡾࡣࡸࠊࡶ⌮ཎࡢ
ࣔ㈝ᾘ࣭኎㈍࡞ᗘ㏿㧗㸦࣒ࢸࢫࢩࡢࡵࡓࡿࡍẅ┦ࢆ
඲఍♫ࡢ᪥௒ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞ࡚ࡋ࡜㸧ࣝࢹ
ຊ⏘⏕๫㐣ࠊࡣ⌮ཎࡢࢺࢫ࢓ࣇࡢࡇࠊࡿࡍᘏ⶝࡟⯡
ࡉ⠏ᵓ࡟ࡵࡓࡿࡍฟ๰ࢆ㌿ᅇࡢ㈝ᾘ㏿㧗ࡓࡋᛂ㐺࡟
⌧ࡿᡂࡽ࠿࣒ࢸࢫࢩࡢ໬⌮ྜ࡜⌮⟶࡞ⓗᗏᚭࠊࡓࢀ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞࠿࡯࡟㐀ᵓ♏ᇶࡢ఍♫㈝ᾘ௦
 
⌮ྜ㠀ࡢ໬ࢺࢫ࢓ࣇ㸸ሙⓏࡢື㐠ࢻ࣮ࣇ࣮ࣟࢫ 3.3
ໃ㊅ࡢ㸧࣮ࣟࢫ㸦໬ࢺࢫ࢓ࣇ⬺࡜ᛶ
ᛶ⌮ྜࠕࡀᙼࠊࡣⅬ࡞せ㔜࡟┿࡛᦬ᣦࡢ࢓ࢶࢵࣜ 
࣐ࠕࡢ఍♫ࠋࡿ࠶࡛㠃ഃⓗ఍♫ࡪ࿧࡜ࠖᛶ⌮ྜ㠀ࡢ
Ṍ㐍ࡢ⣔య⾡ᢏࡸୖྥࡢᛶ⋡ຠࠊࡣࠖ໬ࢻࣝࢼࢻࢡ
ࣗࢽ࣐࡞⎍᏶ࠊ㠃཯ࡓࡋࡽࡓࡶࢆⅬ฼ࡢࡃከࠊ࡝࡞
࡟࡝࡞ධᑟࡢ⨨⿦Ეᶵࡢࠎㅖࠊ⌮⟶࣒ࢸࢫࢩ࡜ࣝ࢔
ࡵồࢆ஦㣗ࠊࡋ㸧໬㛫ே⬺㸦ᐃྰࢆᛶ⌮㛫ே࡚ࡗࡼ
࡟㸧࡝࡞࣮ࣝࢫ࣭ࣈ࢖ࣛࢻ㸦ࠖ ࣥ࢖ࣛᴗసࠕࢆ㛫ேࡿ
౪ᥦࢆࢺࢸ࣏ࢻ࢖ࣛࣇ࡞㉁ᆒࡢᙧࡣ࡟ࡽࡉࠊࡏࡤ୪
つࠕࡢ㔞኱ࠊ࠼୚ࢆⲴ㈇࡞኱ከ࡟⣔ែ⏕࡟ࡵࡓࡿࡍ
ࢵࣜࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟㥏↓ࢆࣔ࢖࢞ࣕࢪࡢࠖእ᱁
ồ㏣ࡢࠖᛶ⌮ྜࠕࡶࢀࡎ࠸ࡣࡽࢀࡇࠊࡤࢀࡼ࡟࢓ࢶ
࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡍ⾲ࢆࠖᛶ⌮ྜ㠀ࠕࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡟࠼ࡺ
࡬⭡‶ࡽ࠿⭡✵ࠕࡣᛶ⌮ྜࡢࣝࢹ࣭ࣔࢻࣝࢼࢻࢡ࣐
ࠋࡿࠖࡍ ౪ᥦࢆἲ᪉ࡢⰋ᭱ࡿࡁ࡛⏝฼࡟ࡵࡓࡿࡍື⛣
㠀ࠕࡢࡃከࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ⤖᏶ࢆᛶ⌮ྜࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢀධࡅཷࡶࢆᐖᘢࠖ࡞ ⓗ⌮ྜ
㸧SSUH]WL5㸦
࠺క࡟┒㝯ࡢᴗ⏘ࢻ࣮ࣇࢺࢫ࢓ࣇࠊࡣ࡛ᖺ㏆㝿ᐇ 
࡞ⓗ㥑ඛࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡃከࡀ㢟ၥࡢୖᗣ೺
ࡾኴࠗࡢ࢙ࣝࢩ࣭࣭࢚ࣝ࣌ࣛࣥࣞࡓࡗ࠶࡛᭩ࡢⓎ࿌
ࠖ⳯㔝࡞㩭᪂ࠕࠊࡣ࡛㸧OOHK6㸦࠘ 㢮ேࡃࡺ
࣮ࣗࣜࣂࠕࡢࢻࣝࢼࢻࢡ࣐ࠊࡵࡓࡿ࠿࠿ࡀࢺࢫࢥࡣ
ࡽࡉࠋ࡜ࡇࠖ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘࡀࢲࣛࢧࠕࡣ࡟ࠖࢺࢵࢭ
࡜ࠖࡔᚓࠕ࡜࠺㈙ࢆࠖࢬ࢖ࢧ࣮ࣃ࣮ࢫࠕࡣဨᗑࠊ࡟
ࡼࡣᐈࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ⦎カ࠺ࡼࡿࡏࡲ㎸࠸ᛮ࡟ᐈ
ࣗࢠࣞࠊࡸ࣮ࣛࢥ࣭࢝ࢥࡓࡗධࡀࣉࢵࣟࢩࡢࡃከࡾ
ࠖࡃከศࢺࣥࢭᩘࡀࣥࣉࣥࢹ࡜⫫⬡ࠕࡾࡼࢬ࢖ࢧ࣮ࣛ
ᾘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉุᢈ࡜ࡿ࠸࡚ࡋධ㉎ࢆࢺࢸ࣏ࡓࡗධ
࡟㆑ㄆ࠺࠸࡜ࠖࡔᚓ࠸㈙ࡣࢬ࢖ࢧ࣮ࣃ࣮ࢫࠕࢆ⪅㈝
࠸࡜ࠖ ࡓࡵࡉ࠾ࢆ฼຾ࡀ㔞ࡾࡼ㉁ࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏࡽ㝗
ࡗ࡜࡟ᗣ೺ࠖࡀ ࢬ࢖ࢧ࣮ࣃ࣮ࢫࠕࠊࡀࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺
࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ࠖᚓࠕࡶ࡚
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛
཯ࡿࡍᑐ࡟ໃጼࡢᴗ⏘ࢻ࣮ࣇࢺࢫ࢓ࣇ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ఏ㑇㠀ࠊရ㣗ᗣ೺ࡸࢻ࣮ࣇ࣮ࣟࢫࡣ࡛ᖺ㏆ࠊࡽ࠿ື
࣮࢜࠸࡞ࡋᏑ౫࡟⸆㎰࣭ᩱ⫧Ꮫ໬ࡸရ㣗࠼᥮ࡳ⤌Ꮚ
࠺ᢅࢆရ㣗ࡢ⏘ඖᆅࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᩱ⾰࣭ရ㣗ࢡࢵࢽ࢞
ࡀᚰ㛵ࡢ࡬࡝࡞ࢺࢵࢣ࣮࣐ࢬ࣮࣐࣮࢓ࣇࡢᾘᆅ⏘ᆅ
⪃ࢆᐜኚࡢ໬ᩥ㈝ᾘࠊ࡛ෆࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗
ࣇ࣮ࣟࢫࡣࡢࡿࡍ᭷ࢆ࠸ྜ࿡ព࡞せ㔜࡟≉࡟㝿ࡿ࠼
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ື㐠ࢻ࣮
ᗑ࣮࢙ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣇࢺࢫ࢓ࣇࡢ࡛࣐࣮ࣟࠊᖺ 
࢔ࣜࢱ࢖໭࡚ࡋ࡜ᶵዎࢆື㐠ᑐ཯ࡿࡍᑐ࡟ᗑฟࡢ⯒
ࢆ࢔ࣜࢱ࢖ᖺ㏆ࠊࡣື㐠ࢻ࣮ࣇ࣮ࣟࢫࡓࢀࡉጞ㛤࡛
࡚ࡋቑࢆຊ㡪ᙳࡢࡑࠊࡋ╔ᐃ࡟ࠎᚎࡶ࡛እᾏ࡚࠼㉺
࡚ࡋ࡜࠺ࢁ࠿ࡸ࠶࡟ᛶ㢟ヰࡢࡑࠊࡣ࡛᪥௒ࠋࡿ࠸
ࣗࢽ࣓ࢳࣥࣛࡢ࡝࡞࢙ࣇ࢝ࡓࢀࡷࡋࡢ఍㒔ࠊ࠿ࡢ࡞
⌮ࡢࡑ᮶ඖࠊࡀࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋࡶࡾࡓࢀࡉೌᶍ࡟࣮
ⓗ⤫ఏࡸᮦ㣗ࡢඖᆅ࡚ࡋ࡜ࢫ࣮࣋ࢆᾘụ⏘ᆅࠊࡣᛕ
ྍ⥆ᣢࡢ໬ᩥά⏕ࡢẸఫ࡜῭⤒ᇦᆅࠊࡾᏲࢆ໬ᩥ㣗
࡜ࡶࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡍᣦ┠ࢆୖྥࡢᛶ⬟
άࡾࡃ࡙ࡕࡲࡸ⏕෌ᇦᆅࡣ⚄⢭ࡢࢻ࣮ࣇ࣮ࣟࢫ࡜ࡶ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 5ྕ㸦2017㸧 
ື࡜ぶ࿴ᛶࡀ㧗ࡃࠊࡑࡢ⢭⚄ࢆࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟཯ᫎࡉ
ࡏࡿ┠ⓗ࡛ࠊ ᖺ࡟ࡣ࢜ࣝࣅ࢚ࢺࠊࣈࣛࠊࢢ࣮ࣞ
࣭࣋࢖࣭ࣥ࢟ࣕࣥࢸ࢕ࠊ࣏ࢪࢱ࣮ࣀࡢ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᅄ
㒔ᕷࡢ㤳㛗ࡢྜព࡟ࡼࡾࠊ཯ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢬ࣒ⓗ࡞ࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠕࢫ࣮ࣟ㒔ᕷࠖ㐠ືࡶ㛤ጞࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࢃࡺࡿࢫ࣮ࣟ㒔ᕷ࡜ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡟ᮏ㒊ࢆ⨨ࡃ
ࠕࢫ࣮ࣟ㒔ᕷ㸦&LWWDVORZ㸧༠఍ࠖ࡟ຍ┕ࡋ࡚ࠕࢫࣟ
࣮㒔ᕷ ࢆࠖᐉゝࡋࡓ㒔ᕷࢆᣦࡍྠࠋ ༠఍࡟ࡼࡿࠕࢫ
࣮ࣟ㒔ᕷ᠇❶࡛ࠖࡣࠊຍ┕᮲௳࡜ࡋ࡚ேཱྀ ୓ே௨
ୗࡢᑠ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⎔ቃ
ᨻ⟇㸦௦࢚᭰ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᥎㐍࡞࡝㸧ࢆࡣࡌࡵࠊ⮬↛
࡟౫ᣐࡋࡓࡶࡢ࡙ࡃࡾࡸఏ⤫ⓗ⏕⏘≀ࡢಖㆤࠊ᭱Ⰻ
ࡢࡶ࡚࡞ࡋࡢ㏣ồ➼ࠎࠊᆅᇦࡢᬽࡽࡋࡸఏ⤫ᩥ໬ࡢ
ಖ඲ࠊఫẸ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖ࡞࡝࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃᩘࠎࡢ
ホ౯ᣦᶆࡀ࠶ࡾࠊྛຍ┕㒔ᕷࡢㄆド࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ⌧ᅾຍ┕㒔ᕷࡣ࢖ࢱࣜ࢔ᅜෆࢆ୰ᚰ࡟ࠊḢᕞ
ྛᆅ࠿ࡽ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊ㡑ᅜࡲ࡛ࢆྵࡴୡ⏺㸯㸱
㸮㒔ᕷ௨ୖ࡟ཬࡪ࡜ࡉࢀࠊࡇࢀࡽୡ⏺ྛᆅࡢຍ┕㒔
ᕷࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡢࠕࢫ࣮ࣟ
㒔ᕷ㐠ືࠖࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ኱㔞⏕⏘ᢏ⾡ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠊ⏬୍
໬ࡋࡓ㣗஦࣓ࢽ࣮ࣗࢆ኱つᶍ࠿ࡘࣁ࢖ࢫࣆ࣮ࢻ࡛ᥦ
౪ࡍࡿࣇ࢓ࢫࢺࣇ࣮ࢻࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࡟ᢠࡋ࡚ࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ఏ⤫ᩥ໬ࢆᏲࡿ୍✀ࡢᆅ⏘ᆅ
ᾘ㐠ື࡜ࡋ࡚㛤ጞࡉࢀࡓࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ㐠ືࡣࠊ௒ࡸ
㸯㸮㸮㒔ᕷࢆඃ࡟㉸࠼ࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗࡓࢫ࣮ࣟ㒔ᕷྠ
ኈࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆ㏻ࡌࡓ┦஫ࡢ
㐃ᦠ࡜༠ാࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻࡸࢫ࣮ࣟ㒔ᕷ㐠ືࡣࠊࣇ࢓ࢫࢺࣇ࣮
ࢻ࣭ࢳ࢙࣮ࣥ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㈨ᮏ࡜ᢏ⾡
ࡀࠊᆅᇦࡢ⏕άᩥ໬ࢆᾐ㣗ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢ༴᝹࠿ࡽ㛤
ጞࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡔࡀࠊࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻࡸࢫ࣮ࣟ㒔
ᕷ㐠ື⮬㌟ࡶࡲࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡼ࠺ࠋᆅᇦࡢඹྠᛶࢆᇶ┙
࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᅜࡸᩥ໬ࡢቨࢆ㉺࠼࡚┦஫ࡢᆅᇦᅛ
᭷ᛶࢆᑛ㔜ࡋࠊࡑࡢಖ඲࡟ດࡵࡿ࠶ࡾ᪉ࡣࠊࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ᫬௦ࡢᾘ㈝ᩥ໬࡟࠾࠸࡚ࠕ࣐ࢡࢻࢼࣝࢻᆺࠖࡢ
ࣇ࢓ࢫࢺ୺⩏࡟ᑐࡍࡿ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣦ࡜ᡂࡾᚓࡿᾘ
㈝ࢫࢱ࢖ࣝࡢ₯ᅾຊࢆ♧ࡍࡶࡢࡔ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
4 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥࡢᾘ㈝ᩥ໬ࡢྍ⬟ᛶ࡜
  ㄢ㢟㸸➇தⓗᾘ㈝࠿ࡽ༠ㄪⓗᾘ㈝࡬ 
 
4.1 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥࡢᾘ㈝ᩥ໬㸸ሙᡤᛶ࣭೔⌮
ᛶ࣭㛵ಀᛶࡢ୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 
 ୍⯡࡟ࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻࡸࢫ࣮ࣟ㒔ᕷ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀ
ࡿ㝿࡟ࡣࠊከࡃࡢሙྜࠕࢫ࣮ࣟࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡟ᙉㄪⅬ
ࡀ⨨࠿ࢀࡿࡓࡵࠊⰋࡃࡶᝏࡃࡶࣇ࢓ࢫࢺࣇ࣮ࢻ࡟㇟
ᚩࡉࢀࡿࠕࣇ࢓ࢫࢺࠖ࡜ࡢᑐᢠ㍈ࡤ࠿ࡾࡀヰ㢟࡜࡞
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ࡟ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ㐠
ືࡢཎⅬࡣ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᩥ
໬ࡸఏ⤫ࡢぢ┤ࡋ࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ໬ࡋࡓ௒᪥ࡢ♫఍࡛㝯┒ࢆᴟࡵࡿࣇ࢓ࢫࢺ໬ࡢ
₻ὶ࡬ࡢᑐᢠ㍈࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡓࡢࡀࠊࡲࡎఱࡼࡾ
ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ෌⏕࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡣࠊࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ㐠ື࡟㝈ࡽࡎࠊ
௚ࡢከࡃࡢ᪂ࡋ࠸ᾘ㈝ᩥ໬࡟࠾࠸࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘඹ㏻
ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽ඲యࡢഴྥࢆࠊ௬࡟ᾘ㈝ᩥ໬
ࡢඹྠయㄽⓗ㌿ᅇ࡜ᤊ࠼ࡓୖ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ᾘ㈝ᩥ໬ࡢ
≉㉁ࢆࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥࡢᾘ㈝ᩥ໬ࠖ࡜ྡ௜ࡅ࡚
࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡑࡇ࡟ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ࠊḟࡢ୕ࡘࡢ≉Ⰽ
࡜ഴྥࡀぢฟࡏࡿࠋ

ձሙᡤᛶࡢ㔜ど㸸ᆅᇦᅛ᭷ࡢ᫬㛫࣭✵㛫ᛶ࠿ࡽ࡞
ࡿ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ࠕሙᡤᛶࠖ࡟౯್ࢆぢฟࡍഴྥ
 ୺࡞࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪤࡟ゐࢀࡓࢫࣟ
࣮ࣇ࣮ࢻࡸࣇ࢓࣮࣐࣮ࢬ࣐࣮ࢣࢵࢺ࡟௦⾲ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ⯙ྎ࡜ࡋ
࡚ࠊᆅ⏘ᆅᾘࡢ᥎㐍࡟ࡼࡿ⏕⏘⪅࡜ᾘ㈝⪅ࡢ஺
ὶࡢಁ㐍ࠊᩱ⌮ࡶࡋࡃࡣ㣗஦ࡢ㝿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ࡟౯್ࢆぢฟࡍഴྥ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
᪑⾜ศ㔝࡛ࡢࠕ㎰ᮧẸἩ 㸦ࠖᆅඖ㎰ᐙ࡞࡝ࡢẸ
ᐙ࡬ࡢᐟἩ㸧ࡢேẼ࡞࡝ࡶࡇࡢഴྥ࡟ྵࡲࢀࡼ
࠺ࠋࡲࡓࠊ࣡࢖ࣥࡸ࠾⡿࡞࡝ࠊ≉ᐃࡢᅵᆅ㸦⏕
⏘ᆅ㸧ࡸሙᡤࡑࡢࡶࡢࡀࣈࣛࣥࢻ໬ࡋࠊᆅᇦ㝈
ᐃࡢၟရࡀ㧗࠸౯್ࢆ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡶࠕሙᡤᛶࠖࡢ㔜どࡢഴྥࢆ⾲ࡍ࡜࠸
࠼ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㏆ᖺࡢࡈᙜᆅ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮㸦࠸
ࢃࡺࡿࠕࡺࡿ࢟ࣕࣛ 㸧ࠖࣈ࣮࣒࡞࡝ࡶࠊ㒓ᅵ࡟ᑐ
ࡍࡿ㄂ࡾࡸឡ╔ࡢせ⣲ࢆⰍ⃰ࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
⥲ࡌ࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡿୡ⏺つᶍ࡛ࡢᾘ
㈝ᩥ໬ࡢ⏬୍໬ࡸࠊࣜࢵࢶ࢓ࡢ࠸࠺ࠕ࣐ࢡࢻࢼ
ࣝࢻ໬ࠖ࡟ᑐࡍࡿ୍✀ࡢ཯ືࡢ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
ࡽࢀࡿࠋ

ղ೔⌮ᛶࡢ㔜ど㸸฼௚ⓗࠊ೔⌮ⓗ࡞ၟရ㑅ᢥ࡟౯
್ࢆ⨨ࡃഴྥ
 ୺࡞࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⏕⏘⪅ࡢேᶒࡀ
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ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥࡢᾘ㈝ᩥ໬ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹ̿ᡤ᭷࠿ࡽ೔⌮ᛶ࣭ሙᡤᛶ࣭㛵ಀᛶ࡬ࡢ㌿᥮̿㸦⏣୰ ே㸧 
Ᏺࡽࢀࠊ⏕⏘ᆅࡢ⤒῭ࠊ⎔ቃ࡞࡝ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ
ࢆᢸಖࡋ࠺ࡿࡔࡅࡢࠕ㐺ṇࠖ౯᱁࡛ࡢၟရ㉎ධ
ࢆࡍࡍࡵࡿࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ㐠ືࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࣇ࢙
࢔ࢺ࣮ࣞࢻ㐠ື࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓࠕ࢚ࢩ࢝ࣝࢪ࢚ࣗ
࣮ࣜ 㸦ࠖ⏕⏘ᆅ࡛ࡢ⎔ቃ◚ቯࡸ⣮தࠊ⏕⏘⪅ࡢே
ᶒ౵ᐖ࡞࡝࡟ࡘ࡞ࡀࡽࡎࠊ⏕⏘⪅ࡢᆅ఩࡜⏕⏘
ᆅࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ
࡜ࡀಖドࡉࢀࡓࢪ࢚࣮ࣗࣜ㢮ࡢ㉎ධಁ㐍㸧࡞࡝
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
㏆ᖺ࡛ࡣࠊ⤖፧ᘧ࡞࡝࡛ࡶ࠸ࢃࡺࡿࠕ⣮தࢲ
࢖ࣖࠖࢆ㑊ࡅ࡚ࠊ࢚ࢩ࢝ࣝࢪ࢚࣮ࣗࣜࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿ࢝ࢵࣉࣝࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅ࡛
ࡢ࣎ࣛࣥࢱ࣮ࣜ࡞άື㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢧ࣮ࣅ
ࢫ㸧࡜ほගᾘ㈝ࡢ୧㠃࡛ᆅඖ⤒῭࡬㈉⊩ࡍࡿࠕ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࠖ࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ࡞࡝
ࡶࡇࡢഴྥ࡟ྵࡲࢀࡼ࠺ࠋ
࠸ࡎࢀࡶ⏕⏘⪅ࡸ⏕⏘ᆅࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ
㓄៖ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠊ฼௚ⓗ࡞ᾘ㈝ᩥ໬࡜ࡋ࡚ࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂ࡛ࣝࣞ࣋ࣝࡢ᪂ࡓ࡞ே೔ᛶࢆయ⌧ࡍࡿ
ഴྥࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ

ճ㛵ಀᛶࡢ㔜ど㸸㌟㏆࡞ぶᐦᛶࠊᑠつᶍ࡞ඹྠᛶࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⓗ㛵ಀᛶࡢᵓ⠏࡜⥔ᣢ࡟౯
್ࢆ⨨ࡃഴྥ
 ୺࡞࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊᅋᆅࡸ࢔ࣃ࣮ࢺࡢ
୍ᐊ࡛ඹྠ⏕άࢆႠࡴࠕࢩ࢙࢔ࣁ࢘ࢫࠖࡸࠊ⮬
ື㌴ࡢඹ᭷㸦࣮࢝ࢩ࢙࢔㸧࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿࠕࢩ
࢙࢔ࠖேẼࡢᣑ኱ࡀ♧ࡍࠕᡤ᭷࠿ࡽඹ᭷࡬ࠖࡢ
ഴྥࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢྛ✀ᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋࡓ௰㛫ྠ
ኈࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ฼⏝ࡢᣑ኱ࠋࡲ
ࡓࠊࠕ㞄ே⚍ࡾࠖࡸࠕ⾤ࢥࣥࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊᅋ
ᆅࡸ࣐ࣥࢩࣙࣥࠊ⏫ෆ఍࡞࡝ࡢ㏆㞄ఫẸྠኈࡀ
┦஫࡟஺ὶࡍࡿࡓࡵࡢ࢖࣋ࣥࢺ㸦୺࡟㣗஦఍ࡸ
㣧ࡳ఍㸧ࡀࠊ㏆ᖺྛᆅ࡛ᐇ᪋ࡉࢀὀ┠ࢆᾎࡧ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡶࡇࡢഴྥ࡟ྵࡲࢀࡿࠋ
 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ௒᪥ὀ┠ࡍ࡭ࡁ᪂ࡋ࠸ᾘ㈝ࢫࢱ࢖
ࣝࡢഴྥࢆࠊᗈ࠸ព࿡࡛ࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸦ඹྠᛶ㸧
࡬ࡢᚿྥᛶࠖࢆഛ࠼ࡓ≉㉁ࡢෆ࡟ぢฟࡍ࡜ࡍࢀࡤࠊ
ࡑࢀࡒࢀձሙᡤᛶࠊղ೔⌮ᛶࠊճ㛵ಀᛶࡢ㔜ど࡜࠸
࠺≉Ⰽࢆ᭷ࡍࡿୖグ୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᾘ㈝ࡢ஦౛ࡣࠊ
࠸ࡎࢀࡶ௒᪥ࡢᾘ㈝඲య࠿ࡽぢࢀࡤࠊࡈࡃᑠࡉ࡞࣒
࣮ࣈ࣓ࣥࢺࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ⌧௦ᾘ㈝♫
఍ࡢ୺ᡓሙࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᾘ㈝ㄽࡀࡑࡢศᯒࡢ୰ᚰ
ⓗ࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣐ࢡࢻࢼࣝࢻࡸ㹆㸤㹋ࠊ
ࣘࢽࢡࣟ࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࣇ࢓ࢫࢺ⏘
ᴗࢳ࢙࣮ࣥࡸ࢛࣐࣮࢘ࣝࢺࡸ࢖࢜ࣥࢢ࣮ࣝࣉ࡟㇟ᚩ
ࡉࢀࡿᕧ኱ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮࡛ࣔࣝ࠶ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
$PD]RQFRP ࡸᴦኳࡢࡼ࠺࡞࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢࢩ
ࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡽࡢᕧ኱㈨ᮏࡀつᶍ࡜㏿ᗘࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜ࣇ࢓ࢫࢺ໬ࡢ㏣ồ࡟ࡼࡗ࡚
⃭ࡋ࠸ᕷሙ➇தࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿᙳ࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࡀྲྀࡾ
ୖࡆࡓࡼ࠺࡞࣮࡛ࣟ࢝ࣝࢫ࣮ࣟ࡞ᾘ㈝ᩥ໬ࡶࡲࡓࠊ
╔ᐇ࡟ࡑࡢⴌⱆࢆ⌧ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᾘ㈝࡟࠾
ࡅࡿ᪂ࡓ࡞࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡢ⫼ᬒ࡟ࠊ࠸࠿࡞ࡿ⤒῭࣭
♫఍࣭ᩥ໬ⓗኚᐜࡀぢฟࡏࡿࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡶ
ࡲࡓࠊ௒᪥ࡢᾘ㈝ㄽ࡟࡜ࡗ࡚୙ྍḞ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᾘ㈝ㄽࡣ㐣๫⏕⏘ຊࢆᢪ࠼ࡿ⌧௦⤒῭♫఍ࡢᣢ⥆
ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢ㘽࡛࠶ࡾࠊྠ᫬࡟ᩥ໬ኚᐜ
ࡢඛ➃ⓗ࡞඙ೃࢆᤊ࠼ࠊ᮶ࡓࡿ࡭ࡁᩥ໬ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ
ᵓ᝿ࡍࡿ♫఍Ꮫࡢ㔜せ࡞୍ศ㔝࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒
ᚋࡣᐙ᪘ࡸඹྠయࠊᆅᇦ♫఍ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆࡵࡄ
ࡿ♫఍Ꮫࡢ◊✲㡿ᇦ࡜୍ᒙࡢ᥋ྜࢆィࡾࠊࡼࡾໟᣓ
ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᾘ㈝♫఍࡜ᾘ㈝ᩥ໬࡟ࡘ
࠸࡚ࡢᵓ᝿ຊࢆ㘫࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ
 
4.2 ࡞ࡐ௒ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥ࡞ࡢ࠿㸽㸸ࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ໬࣭஧ᴟ໬࣭ࢩࣥࢢࣝ໬ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊୖ㏙ࡋࡓሙᡤᛶ࣭೔⌮ᛶ࣭㛵ಀᛶࢆ㔜ど
ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥࡢᾘ㈝ᩥ໬࡜࠸࠺᪂₻ὶࡢ⫼
ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿ♫఍ⓗせᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ
᳨ウࡋࠊࡑࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆຍ
࠼࡚➹ࢆ⨨ࡁࡓ࠸ࠋ
 ࡲࡎࠊ➨୍ࡢࠕሙᡤᛶࡢ㔜ど ࡟ࠖࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣඛ࡟ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬
࡟ࡼࡿᆅ⌮ⓗ✵㛫࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ㄽⓗ࡞ኚᐜࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
 ࡓ࡜࠼ࡤ෭ᡓ⤊⤖ࢆ⏬ᮇ࡜ࡋ࡚ࠊ㔠⼥⤒῭࡜ࢸࢡ
ࣀࣟࢪ࣮ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢጼࡀ࠸ࡼ࠸ࡼ
ࡑࡢ㍯㒌ࢆ⌧ࡋࡣࡌࡵࡓ  ᖺ௦ࠊ♫఍Ꮫࡸ♫఍⌮
ㄽࡢศ㔝࡛ࡑࡢᢈุ࡟ྥࡅ࡚㢖⦾࡟⏝࠸ࡽࢀࡓゝⴥ
࡟ࠕ⬺㡿ᅵ໬㸦'HWHUULWRULDOL]DWLRQ㸧ࠖࠕ⬺࣮ࣟ࢝
ࣝ໬㸦'HORFDOL]DWLRQ㸧࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ࠶ࡿࠋ
 ᖺ௦ᙜ᫬ࠊ㹅࣭࢝ࣥࢡ࣮ࣜࢽࡣࠊࠕ⬺㡿ᅵ໬ࠖ
ࢆࠕᩥ໬࡜ࠊᆅ⌮ⓗ࣭♫఍ⓗ࡞ᅵᆅ࡜ࡢ࠶࠸ࡔࡢࠗ ⮬
↛ ࠘࡞㛵ಀࡢ႙ኻ㸦ࠖ&DQFOLQL㸧࡜ᐃ⩏ࡋࠊ
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㹈࣭ࢺ࣒ࣜࣥࢯࣥࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ୰࡛ࠕேࠎࡣࠊ
࠸ࢃࡤᬻᐃⓗ࡞ព࿡࡛ࠊ⌧㇟Ꮫⓗ࡟࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ሙᡤࢆ
ࠗᡤ᭷࠘ࡋ࡞ࡀࡽࠊྠ᫬࡟ࠊ࠶ࡿ࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊࡑࡢሙ࡟
Ꮡᅾࡋ࡞࠸࡛ࡇࡢᡤ᭷ᶒࢆᙧసࡗ࡚࠸ࡿᙳ㡪ຊ࡜࠸࠺
ࡶࡢࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ7RPOLQVRQS㸧
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࡣࠊ༢࡟Ꮫ⾡ศ㔝࡟㝈ᐃࡉࢀࡓᢳ㇟
ㄽ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡ⏺ྛᆅࡢ୍⯡ᕷẸࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝ
໬ࡢࡓࡔ୰࡟࠾࠸࡚ከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀ⤒㦂ࡋࡣࡌࡵࡓ
ឤ᝟࡜ࡶࣜࣥࢡࡋࡓࡶࡢࡔࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋせࡍࡿ
࡟ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ᥃ࡅ᭰࠼ࡢ࡞࠸ᅵᆅ㸦㒓ᅵ㸧࡛⏕ά
ࢆࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢᅵᆅ࡟ᑐࡋ࡚⤯࠼ࡎእ㒊࠿ࡽ⾜
౑ࡉࢀࡿᙉ኱࡞ᙳ㡪ຊࢆឤࡌࡊࡿࢆᚓ࡞࠸᫬௦ࡀࠊ
࠸ࢃࡤࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡢ୍ࡘ࡞ࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍≧ἣࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡢࡺࡽࡂࡀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚௒᪥ࡢ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ఏ⤫
ᩥ໬ࡢ෌⏕ࡸᆅᇦᅛ᭷ࡢ⏘ရࡢぢ┤ࡋ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚ࡁࡓࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
 ➨஧ࡢࠕ೔⌮ᛶࡢ㔜どࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣྠ
ᵝࡢ⫼ᬒࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒᪥ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿ࢚ࢩ࢝ࣝ
ᾘ㈝ࡸࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ⏕⏘⪅ࡢேᶒ
ࡸ⏕⏘ᆅࡢᆅᇦ♫఍ࡸ⎔ቃࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᣢ⥆ྍ
⬟ᛶ࡟㓄៖ࡋࡓᾘ㈝ࢫࢱ࢖࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ၟ
ရࢆ㑅ᢥࠊ㉎ධࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎ➨୍࡟⏕⏘⪅࡜
⏕⏘ᆅࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࠶ࡿ⛬ᗘṇ☜࡞᝟ሗࡀᾘ㈝
⪅࡟ఏ㐩ࡉࢀࡿ⎔ቃࡀᩚ࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ୙ྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋ௒᪥ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢⓎ㐩ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⎔
ቃᩚഛ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᕧ኱㈨ᮏࡢ࣐
࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᡓ␎࡟౫ᣐࡏࡎࠊ⮬୺ⓗ࡞᝟ሗ཰㞟࡟
ດࡵࡿ᪂ࡋ࠸ᾘ㈝⪅ࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ᐇ㝿ࠊ᫖௒࠸ࢃࡺࡿࣇ࢓ࢫࢺ⏘ᴗࡢ⏕⏘㒊㛛࡟࠾
ࡅࡿⱔ㓞࡞ປാ⎔ቃࡢᐇែࡀࠊᵝࠎ࡞ࢳࣕࣥࢿࣝࢆ
㏻ࡌ࡚ᗈࡃ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㏆ᖺࠊ
ୡ⏺୰ࡢࣇ࢓ࢫࢺࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ௻ᴗࡀప㈤㔠ࡢປാ
ຊࢆồࡵ࡚ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟ᕤሙࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ⱔ㓞࡞ປാ᮲௳࡜⫋ሙ⎔ቃࡢ୙ഛࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ⦭〇ᕤ
ሙࡢᔂቯࡸⅆ⅏࡞࡝࡛ከࡃࡢṚ⪅ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࣂ
ࣥࢢࣛࢹࢩࣗࡣ㐣ཤ  ᖺ࡛ୡ⏺ࡢ⾰ᩱရ㍺ฟࡢ
㸣ࢆ༨ࡵࡿࡲ࡛࡟ᡂ㛗ࡋࡓࡀࠊ᪥ ࢻࣝ௨ୗ࡛
ᬽࡽࡍேࡀ඲ேཱྀࡢ⣙ 㸣࡟ୖࡾ㸦 ᖺ᫬Ⅼ㸧ࠊ
⾰ᩱ⏘ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿປാ⪅ࡢ㈤㔠ࡶ࿘㎶ㅖᅜ࡜ẚ࡭
࡚᭱ࡶప࠸࡜࠸࠺ࠋ
 ඛ㐍ㅖᅜࡢᕧ኱㈨ᮏࡀ〇㐀ᣐⅬࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ࡚ᕧ฼ࢆᚓࡿ཯㠃ࠊప㈤㔠ࡢ᪂
⯆ᕤᴗᅜࡢປാ⪅ࡀᚓࡽࢀࡿᑐ౯ࡀ௻ᴗ฼┈࡜ࡢ࠶
࠸ࡔ࡛ᅽಽⓗ࡞㠀ᑐ⛠࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺஧ᴟ໬ୡ⏺ࡢ⌧
ᐇࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ᐇࡀࠊ᝟ሗ໬࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ᗈࡃୡ
⏺ࡢᾘ㈝⪅࡟▱ࢀΏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊᾘ㈝⪅
ࡢ೔⌮ⓗ࡞ၟရ㑅ᢥ࡬ࡢᚿྥᛶ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ➨୕ࡢࠕ㛵ಀᛶࡢ㔜どࠖࡢ⫼ᬒࡣࠊ๓஧⪅࡜ྠࡌ
ࡃඹྠᛶࢆᚿྥࡍࡿᾘ㈝ࢫࢱ࢖࡛ࣝࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
௚ࡢ஧ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢪ࠼ࡿ⫼ᬒ࡜ࡣⱝᖸ㊃ࢆ␗
࡟ࡍࡿࠋ
࠸ࢃࡺࡿࠕࢩ࢙࢔ࠖ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࠊఫᏯࡸ⮬ື㌴
࡞࡝ࡢ⚾᭷࠿ࡽඹ᭷࡬ࡢὶࢀ࡟ࡣࠊⱝᖺᒙࡢ┦ᑐⓗ
࡞పᡤᚓ໬ࡸ㧗㱋ᒙࡢᏙ❧࣭㈋ᅔ໬ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ
ྰᛂ࡞ࡋ࡟⾰㣗ఫ඲⯡࡟࠾ࡼࡪ┦஫ᢇຓⓗ࡞ࣛ࢖ࣇ
ࢫࢱ࢖ࣝࡢᣑ኱ࢆಁࡋࡓ㠃ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊࢩ࢙࢔ࡢ᭱኱ࡢ㨩ຊࡣࣔࣀࡢᡤ᭷࡟࡜ࡶ࡞
࠺⥔ᣢ㈝ࡢ⠇⣙࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ࣮࢝ࢩ࢙࢔ࡢ฼⏝
⪅ࡣ㤳㒔ᅪ࡛ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㥔
㌴ሙࡸಖ㝤ᩱࠊ㌴᳨௦࡞࡝ࡢ⥔ᣢ㈝ࡢ⠇⣙࡜࠸࠺⤒
῭ྜ⌮ⓗ࡞⫼ᬒࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾ᰿ᮏⓗ࡟ࡣࠊࡑࡶࡑࡶබඹ஺
㏻⎔ቃࡀ༑஧ศ࡟ᩚഛࡉࢀࡓ㤳㒔ᅪࡢఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ᮏᙜ࡟⮬ື㌴ࡢ⚾᭷ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࡀၥ࠸
┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ⮬ື㌴࡟㝈ࡽࡎࠊ࡯࡜
ࢇ࡝฼⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࣔࣀࡀ⮬Ꮿ࡟ᡤ⊃ࡋ࡜✚ࡲ
ࢀࠊᒃఫ⎔ቃࢆᅽ㏕ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡣከࠎぢࡽࢀࡿ
ࠋ௒᪥ࡢࢩ࢙࢔ࣈ࣮࣒࡟ࡣࠊࡼࡾ῝࠸࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊ
ᚲࡎࡋࡶ⚾᭷ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ࣔࣀࡲ࡛㉎ධࡋ࡚ࡁࡓ
⚾ࡓࡕࡢ⏕άࡢ࠶ࡾ᪉ࡑࡢࡶࡢ࡬ࡢၥ࠸┤ࡋࡀྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࣔࣀ
ࡢࢩ࢙࢔ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦఫẸࡸᐙ᪘ࠊ཭ே┦஫ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⓗ㛵ಀᛶࡀྥୖࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ⛎ࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
 
5 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ௒᪥ὀ┠ࡉࢀࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᪂ࡋ࠸
ᾘ㈝ᩥ໬ࡢෆ࡟ࡣࠊඹ㏻ࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢព࿡࡛ࡢࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ 㸦ࠖඹྠᛶ㸧࡬ࡢᚿྥࡀぢฟࡏࡿ࡜࠸࠺ࡢ
ࡀࡇࡢᑠㄽࡢ㦵Ꮚ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢ᪂ࡋ࠸ᾘ㈝ࡢ
ࢫࢱ࢖ࣝࡣࠊᚑ᮶ࡢ≀㉁୺⩏ⓗ࡞ᾘ㈝♫఍ࢆᨭ࠼࡚
ࡁࡓಶே୺⩏ⓗ࡞ᾘ㈝ࢫࢱ࢖ࣝ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡶ
ࡢࡔ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ᾘ㈝㈈ࡀ㐣๫࡞ࡲ࡛࡟⾜ࡁΏࡗࡓ⌧௦᪥ᮏࡢࡼ࠺
࡞ᡂ⇍㣬࿴⤒῭♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝ࡢ่⃭ࢆ㏻ࡌ
࡚ࡇࢀ௨ୖࡢᡂ㛗ࢆᮇᚅࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࢀ࡟ຍ
࠼࡚ࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࡸ㠀ṇつ㞠⏝ࡢᣑ኱࡞࡝ࠊ⌧௦᪥
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ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥࡢᾘ㈝ᩥ໬ࢆࡵࡄࡿ⪃ᐹ̿ᡤ᭷࠿ࡽ೔⌮ᛶ࣭ሙᡤᛶ࣭㛵ಀᛶ࡬ࡢ㌿᥮̿㸦⏣୰ ே㸧 
ᮏ♫఍࡟ᅛ᭷ࡢከඖⓗ࡞せᅉࡀᾘ㈝ࡢప㏞ࡢ⌮⏤࡜
ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋࡑࢀ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ᫖௒ࡢᾘ㈝
ప㏞ࡢඖป࡜ࡋ࡚ࠊ≉࡟ⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿࠕ᎘ᾘ㈝ࠖ
ࡸࠕࣔࣀ㞳ࢀࠖ⌧㇟ࡀᢈุⓗ࡟ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከࠎ
ぢཷࡅࡽࢀࡿࡢࡣ୙ᛮ㆟࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࢃࢀࢃࢀࡢほⅬ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ௒᪥ࡢ࠸ࢃࡺࡿ᎘ᾘ
㈝ࡸࣔࣀ㞳ࢀ⌧㇟ࡣࠊࠕᾘ㈝ ࠖࡑࡢࡶࡢ࡬ࡢ᎘ᝏࡸ↓
㛵ᚰ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁࠕᾘ㈝୺⩏ⓗࠖ࡞ࣛ࢖ࣇ
ࢫࢱ࢖ࣝ࡬ࡢ㛵ᚰࡢ┦ᑐⓗ࡞పୗࢆ⾲㇟ࡍࡿ♫఍࣭
ᩥ໬ⓗኚᐜ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
኱㔞⏕⏘࣭ᾘ㈝ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ㇟ᚩࡍࡿࣇ࢓ࢫࢺ⏘
ᴗࡢᕧ኱࡞ᙳ㡪ຊࡢᙳ࡛ࠊᆅᇦᅛ᭷ᛶ࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡁࠊ
㐭࠿㐲ࡃࡢ⏕⏘⪅ࡢ⏕άࢆ៖ࡾࠊ௚⪅࡜ࢩ࢙࢔࡛ࡁ
ࡿࡶࡢࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⚾᭷ࡏࡎࠊ┦஫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥⓗ㛵ಀᛶࢆ㧗ࡵࡘࡘඹ᭷⏕άࢆᴦࡋࡴࡼ࠺࡞
᪂ࡋ࠸ᾘ㈝⪅ീࡀࠊᮋẼ࡞ࡀࡽࡶࡑࡢጼࢆ⌧ࡋࡘࡘ
࠶ࡿࠋࢩࣥࢢࣝ໬ࡀ㐍ࡴ᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞ᾘ㈝ᩥ໬ࡀ࠸࠿࡞ࡿᡂ⇍ࢆ♧ࡍࡢ࠿ࡣࠊ௒ᚋࡢ
᪥ᮏ♫఍඲యࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ༨࠺ୖ࡛ࡶ኱ࡁ࡞ព࿡
ྜ࠸ࢆᣢࡘࡶࡢ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 
ὀ 
(1)   ᖺ㛫࡟ᾏእ࡟ฟᅜࡋࡓேᩘࢆேཱྀ࡛๭ࡗࡓࠕฟᅜ⋡ ࠖ
  ࡟࠾࠸࡚ࠊ ᖺ࡟ࡣ ௦ࡀ ࡜᭱ከࢆ༨ࡵ࡚࠸
  ࡿࠋ ᖺ࡟ࡣ  ௦ࠊ௦ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸦ࠕ1,..(,
  ࣉࣛࢫ㸯ࠖࠗ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘㸧
(2)  ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍࡟ᑐࡋ࡚⤒῭ࡢࢲ࢘ࣥࢧ࢖ࢪࣥࢢ࡜
ከࡃࡢᴗົ㡿ᇦࡢ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ໬ࠊṇつ㞠⏝ᕷሙࡢ
⦰ᑠ࡜㠀ṇつ㞠⏝ᕷሙࡢᣑ኱࡞࡝ࡀ㐍ࢇࡔ࣏ࢫࢺࣇ࢛
࣮ࢹ࢕ࢬ࣒ࡢ᫬௦ࠊࡘࡲࡾࡣ௒᪥ࡢ᪂⮬⏤୺⩏ⓗ⤒῭♫
఍ࢆࣖࣥࢢࡣࠕ᤼㝖ᆺ♫఍ exclusive societyࠖ࡜つᐃࡍ
ࡿࠋ㸦Young, 1999;2007ཧ↷㸧  
(3)  㔝ᮧ⥲ྜ◊✲ᡤࡣ1୓ேࡢᾘ㈝⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᫬⣔ิ
ㄪᰝࢆࡲ࡜ࡵࠗࠊ ࡞ࡐࠊ᪥ᮏேࡣࣔࣀࢆ㈙ࢃ࡞࠸ࡢ࠿㸽࠘
㸦ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫ࠊ2013ᖺ㸧࡜ࡋ࡚ห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠㄪ
ᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏࡢᾘ㈝⪅ࡢ 7๭ࡀࠊၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ
㉎ධࡍࡿ㝿࡟ࠕ᝟ሗࡀከࡍࡂ࡚ᅔࡿࠖ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࠋࡑࢀࡺ࠼௒᪥ࡢᾘ㈝⪅ࡢࣔࣀ㞳ࢀࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊၟ
ရ࡟㛵ࡍࡿ኱㔞ࡢ᝟ሗࡀ࠿࠼ࡗ࡚᝟ሗ㐣ከࢆᣍࡁࠊࠕ㏞࠼
ࡿᾘ㈝⪅ࠖࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞せᅉࢆ༨ࡵࡿ
࡜ศᯒ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧㇟ࡶࡲࡓࠊ㐣๫⏕⏘࡜
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ▩┪ࡢࡦ࡜ࡘ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
(4)  ࡇࡢࡼ࠺࡞᫬௦ࡢᩥ໬ࢆࠕ࣏ࢫࢺࣔࢲࣥࠖࡢᩥ໬࡜ࡋ
࡚ࠊࡼࡾᗈ࠸ព࿡࡛ࡢ㈨ᮏ୺⩏ࡢ㉁ⓗ㌿᥮㸦ࠕᩥ໬ㄽⓗ㌿
ᅇ cultural turn 㸧ࠖࢆ⾲ࡍኚᐜ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࡢࡀࠊ
࣐ࣝࢡࢫ୺⩏࡟❧⬮ࡋࡓᢈホᐙࡢ㹄࣭ࢪ࢙࢖࣒ࢯ࡛ࣥ࠶
ࡗࡓࠋࢪ࢙࢖࣒ࢯࣥࡣࠊ㧗ᗘ㈨ᮏ୺⩏♫఍㸦ᚋᮇ㈨ᮏ୺
⩏♫఍㸧࡟࠾ࡅࡿၟရࣛࢵࢩࣗ࡜ᩥ໬ኚᐜࡢᵝ┦ࢆࠊ࣏
ࢫࢺࣔࢲࢽࢬ࣒ㄽࡢ❧ሙ࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡟ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᜍࡿ࡭ࡁつᶍ࡬࡜⭾ᙇࡋࠗࡓ ၟရୡ⏺ ࠘ࠋ኱つᶍ࠿ࡘṔ
ྐⓗ࡟ぢ࡚ࡶ⛥᭷࡞⌧ᐇ♫఍ࡢᩥ໬ኚᐜ࣏͐͐ࢫࢺࣔࢲ
ࣥࡢᩥ໬ࠊࡑࢀࡣᩥ໬ࡀࡑࢀ⮬㌟ࡢෆ࡛ࠊ᏶඲࡟ၟရ࡜
࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢࡔ 㸦ࠖJameson, 1991:x㸧ࠋ 
   ᙼࡀࡇࡇ࡛ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿᩥ໬ࡣࠊ⡆༢࡟࠸࠼ࡤࠕၟ 
  ရᩥ໬ ࠖࠕᾘ㈝ᩥ໬ࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᙼࡢ࠸ 
  ࠺࣏ࢫࢺࣔࢲࢽࢬ࣒࡜ࡣࠊ࠸ࢃࡤᡂ⇍㣬࿴≧ែ࡟✺ධࡋ 
  ࡓ㧗ᗘ㈨ᮏ୺⩏♫఍࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝ᩥ໬࡟ᙬࡽࢀࡓ᫬௦ࡢ 
  ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ࣐ࣝࢡࢫ୺⩏ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ㈨ᮏ୺⩏ 
  ♫఍ࡢ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣦࡢྍ⬟ᛶࡀ᏶඲࡟ኻࢃࢀࡓ᫬௦ 
  㸦ࡍ࡞ࢃࡕ࣐ࣝࢡࢫὴࡢᨻ἞ⓗ᣸ᢡࢆỴᐃ࡙ࡅࡓ᫬௦㸧 
  ࡢูྡࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ࣏ࢫࢺࣔࢲࢽࢬ࣒ࡢ᫬௦࡞ࡢࡔ࡜࠸ 
  ࠼ࡼ࠺ࠋ㐣๫⏕⏘ຊࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓᾘ㈝♫఍඲⯡ࡢᩥ໬ 
  ࡟ᑐࡍࡿࡇ࠺ࡋࡓࢫࢱࣥࢫࡣࠊ࣮࣎ࢻ࣮ࣜࣖࣝ࡟ࡶྠᵝ 
  ࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
㸦5㸧 ࣜࢵࢶ࢓ࡢࠕ࣐ࢡࢻࢼࣝࢻ໬ࠖ࡜࠸࠺࣮࢟ࢱ࣮࣒ࡣࠊ
0࢙࣮࢘ࣂ࣮ࡢࠕྜ⌮໬ㄽ ࡢࠖ⌧௦ⓗ࡞ゝ࠸᥮࠼࡟࡯࠿
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࢙࣮࢘ࣂ࣮ࡀ┳◚ࡋࡓ㏆௦♫఍ࡢ
ࠕྜ⌮໬ࡢ㕲ࡢᷦ ࠖࡀࠊ௒ࡸᐁ൉ไࢩࢫࢸ࣒࡟␃ࡲࡽࡎࠊ
඲ୡ⏺࡛᪥ᖖⓗ࡟฼⏝ࡉࢀࡿ㣗ࡢ⌧ሙ࡛࠶ࡿ࣐ࢡࢻࢼࣝ
ࢻࡢ⏕⏘࣭㈍኎࣭ᾘ㈝ࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚᫂☜࡟
ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡀࣜࢵࢶ࢓ࡢ୺ᙇࡢ᰿
ᮏ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦6㸧 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ༠఍㸦ྡྂᒇᕷ㸧
ࡸࠊࢽࢵ࣏ࣥᮾிࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ༠఍㸦ᮾி㸧࡞࡝ࡢ 132
άືࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᅋయࡢάືࡣࠊ୺࡟ᩱ⌮ᩍᐊ
ࡸ㣗ᮦࡢ཰✭࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㒓ᅵࡢ⮬↛ࡸఏ⤫㣗࡟ࡘ࠸
࡚ぢ┤ࡋࠊⓙ࡛సࡗࡓ㣗஦ࢆඹ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚఍ヰ
ࢆᴦࡋࡴ᫬㛫ࢆඹ᭷ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ඲య࡜ࡋ࡚ࠊ
㣗࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆၥ࠸┤ࡍࡇ࡜ࡀࡇࡢ㐠ືࡢᇶᮏ⌮ᛕ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
㸦7㸧 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣẼ௝἟ᕷ㸦ᐑᇛ┴㸧ࡀ 2003ᖺ࡟ࠕࢫࣟ
࣮ࣇ࣮ࢻ㒔ᕷᐉゝ ࡟ࠖࡼࡗ࡚㣗ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ
᥎㐍ࢆ㛤ጞࡋࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏㸦2011 ᖺ㸧࡟ࡼࡿ⿕⅏ࡢⱞ
㞴ࢆ⤒ࡓ 2013ᖺ 4᭶࡟ࢫ࣮ࣟ㒔ᕷ༠఍࡟ຍධㄆドࡉࢀ࡚
ṇᘧ࡟ࢫ࣮ࣟ㒔ᕷ㸦Citta slow㸧ࡢ௰㛫ධࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦8㸧 ࢺ࣒ࣜࣥࢯࣥ࡜ྠ᫬ᮇ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ᩥ໬ⓗ≧ἣ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜ࡣࠕ࠶ࡿேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᖾ⚟
ࡢࡓࡵ࡟᥎㐍ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡔࡀࠊ௚ࡢேࠎ࡟࡜ࡗ
࡚ࡣ୙ᖾ࡞⏕άࡢඖป࡛ࠖ࠶ࡿ࡜┳◚ࡋࡓࡢࡣ♫఍Ꮫ⪅
ࡢ㹘࣭ࣂ࣐࡛࢘ࣥ࠶ࡗࡓ㸦%DXPDQ㸧ࠋ㔠⼥㈨ᮏ࡟㔜
ᚰࢆ⨨ࡃࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ⊛ጾࡀୡ⏺୰࡟ᕧ኱࡞᱁ᕪࢆࡶ
ࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢゝⴥࡣ୍ᒙ㔜ࡳࢆቑࡋ
࡚ࡁࡓ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
㸦9㸧 ᩘᏐࡣ㹇㹊㹍ࡢሗ࿌᭩࡟ࡼࡿࠋ㸦ࠗ ᮅ᪥᪂⪺ 2࠘013/11/19 
  ཧ↷㸧  
㸦10㸧㏆ᖺࣔࣀࢆᤞ࡚ࡿࡇ࡜࡛ᖾ⚟࡟࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊ࠸ࢃࡺ
ࡿࠕ᩿ᤞ㞳ࠖࣈ࣮࣒ࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ᾘ㈝⪅ࡢࠕࣔࣀ㞳ࢀࠖࡸࠕ᎘ᾘ
㈝ࠖ⌧㇟ࡢ୍⎔࡜ᤊ࠼ࡿ㆟ㄽࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᮏពࡣ౑ࢃ
࡞࠸ࡼ࠺࡞ࣔࣀࡲ࡛㈙࠸ࡓࡵ࡚ࠊ㒊ᒇࢆ୍ᮼ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ
⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕άࢫࢱ࢖ࣝ࡬ࡢ᎘ᝏ࡜ࡑࡢඞ᭹࡟ྥࡅࡽࢀ
ࡓ᪉ἲㄽࡢᥦ♧࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏ㉁ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢࣔࣀ㞳ࢀࡸ
᎘ᾘ㈝ࢆ⾲㇟ࡍࡿ⌧㇟࡜ࡣ␗࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㸦11㸧ᾘ㈝ㄽࡢ㛫ࠎ⏣Ꮥኵࡣࠊᾘ㈝୺⩏ࢆࠕᾘ㈝࡜࠸࠺⾜Ⅽ
ࡀࠊḧᮃࡸ៿ࢀࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊᛌᴦࠊ⮬ᕫᐇ⌧ࠊඃ㉺ᛶ
ࡢ☜ㄆ࡜࠸ࡗࡓព࿡ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢỈ‽ࢆୖ᪼
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ✚ᴟⓗ࡟㏣ồࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫬ࠖࡢព
㆑ࡸ⾜ືࡢ࠶ࡾ᪉㸦㛫ࠎ⏣SS㸧࡜ᐃ⩏ࡋࡓୖ
࡛ࠊᾘ㈝୺⩏ࢆࡵࡄࡿ୍⯡ⓗ࡞㆟ㄽࡢㄽⅬࢆḟࡢࡼ࠺࡟
ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
   ࠕ㸯㸬ᾘ㈝⾜Ⅽࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ୺せ㛵ᚰ஦࡜࡞ࡾࠊேࠎ
ࡣ⏕⏘࡛ࡣ࡞ࡃᾘ㈝ࢆ㏻ࡌ࡚⏕άࡢ඘ᐇࢆឤࡌࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࠋ㸰㸬ᾘ㈝⾜Ⅽࡣࠊඃ㉺ᛶࡢ㄂♧ࡸ☜ㄆ࡜࠸࠺ព࿡
ࢆᣢࡘࠋ㸱㸬ᾘ㈝⾜Ⅽࡣ௚⪅࡜⮬ᕫࢆ༊ูࡍࡿࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕᕪ␗໬ࢆࡣ࠿ࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜࡞ࡿࠋ㸲㸬ேࠎࡣᾘ㈝ᵝ
ᘧࢆ⤯࠼㛫࡞ࡃ᭦᪂ࡉࡏࠊḟࠎ࡟᪂ࡋ࠸ᾘ㈝㈈ࢆᡭ࡟ධ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࠖࠋ㸦㛫ࠎ⏣S㸧ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚿྥᆺࡢᾘ㈝ᩥ໬ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕᾘ㈝୺⩏ ࠖ
  ⓗഴྥ࠿ࡽࡢᩥ໬ㄽⓗ㌿᥮ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
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ᘬ⏝ᩥ⊩ 
%DXGULOODUG-/DVRFL«W«GH FRQVXPPDWLRQVHV
P\WKHVVHVVWUXFWXUHV'HQR­O
㸦௒ᮧோྖ࣭ሯཎྐヂࠗᾘ㈝♫఍ࡢ⚄ヰ࡜ᵓ㐀࠘⣖
ఀᅧᒇ᭩ᗑ㸧
%DXPDQ=*OREDOL]DWLRQ7KH+XPDQ&RQVHTXHQFHV
3ROLW\
&DQFOLQL1*+\EULG&XOWXUHV6WUDWHJLHVIRU
(QWHULQJ DQG /HDYLQJ 0RGHUQLW\ WUDQVODWHG E\
&KULVWRSKHU / &KLDSSDUL DQG 6LOYLD / /RSH]
8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD3UHVV
-DPHVRQ)3RVWPRGHUQLVPRUWKH&XOWXUDO
/RJLFRI/DWH&DSLWDOLVP'XUKDP
̿̿̿Ѹ>@7KH&XOWXUDO7XUQ9HUVR
/XQGEHUJ%R6\QY¦QGRU̾RPQDWXUHQ
P¦QQLVNLQRFKKHOKHWHQ/7VI¸UODJ
ᕝୖ㑥ኵヂࠗどⅬࢆኚ࠼࡚̾⮬↛࣭ே㛫࣭඲య࠘
᪂ホㄽ
㛫ࠎ⏣Ꮥኵ㸪㸪ࠗ ᾘ㈝♫఍ㄽ 㸪࠘᭷ᩫ㛶
̿̿̿̿Ѹࠗࠕ ➨୕ࡢᾘ㈝ᩥ໬ ࡢ࠘ᴫᛕ࡜ࡑࡢព⩏ࠖࠗᛂ
⏝♫఍Ꮫ◊✲࠘1R
㞴Ἴ⏣᫓ኵⴭస㞟㸱ࠗ༴ᶵࡢဴᏛ࠘᪩✄⏣኱Ꮫฟ∧㒊
㔝ᮧ⥲ྜ◊✲ᡤ㸦ᯇୗᮾᏊ࣭᪥ᡞᾈஅ࣭℈㇂೺ྐ㸧 
 ࠗ ࡞ࡐ᪥ᮏேࡣࣔࣀࢆ㈙ࢃ࡞࠸ࡢ࠿㸽㸯୓ேࡢ᫬⣔ิ
ࢹ࣮ࢱ࡛ࢃ࠿ࡿ᪥ᮏࡢᾘ㈝⪅࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫
5LW]HU*7KH0F'RQDOGL]DWLRQRI6RFLHW\5HYLVHG
(GLWLRQ3LQH)RUJH3UHVV
㸦ṇᒸᐶྖ┘ヂ࣐ࠗࢡࢻࢼࣝࢻ໬ࡍࡿ♫఍࠘᪩✄⏣
኱Ꮫฟ∧㒊㸧
6KHOO(OOHQ 5XSSHO7KH +XQJU\ *HQH $WODQWLF
0RQWKO\SUHVV
㸦ᰩᮌࡉࡘࡁヂࠗኴࡾࡺࡃே㢮 ⫧‶㑇ఏᏊ࡜㐣㣗
♫఍࠘᪩ᕝ᭩ᡣ㸧
7RPOLQVRQ-*OREDOL]DWLRQDQG&XOWXUH3ROLW\
㸦∦ᒸಙヂࠗࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ ᩥ໬ᖇᅜ୺⩏
ࢆ㉸࠼࡚࠘㟷ᅵ♫㸧
<RXQJ-6RFLDO([FOXVLRQ&ULPHDQG
'LIIHUHQFHLQ/DWH0RGHUQLW\6$*(3XEOLFDWLRQV
㸦㟷ᮌ⚽⏨࣭ఀ⸨Ὀ㑻࣭ᓊᨻᙪ࣭ᮧ⃝┿ಖ࿅ヂࠗ᤼
㝖ᆺ♫఍㸸ᚋᮇ㏆௦࡟࠾ࡅࡿ≢⨥࣭㞠⏝࣭ᕪ␗࠘὜໭ฟ
∧㸧


㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
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